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ᆅᇦ㐃ᦠάືࡢ❆ཱྀ࡜ࡋ࡚ 
ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗ CRDࢭࣥࢱ࣮㸧ࡣ᫛࿴ 63ᖺᗘ㛤タ௨᮶㸪ࢭࣥࢱ࣮タ❧ࡢ㊃᪨࡛࠶
ࡿ኱Ꮫࡢ㺀▱㺁ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ⏘ᴗάᛶ໬࡬ࡢ㈉⊩ࢆᥖࡆ㸪(㈈)ᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ࡸࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ
➼ࡢᆅᇦᨭ᥼ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋࡓ㺀ᆅᇦᐦ╔ᆺ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ㺁ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ 
ᖹᡂ 16ᖺᗘࡢ⊂❧⾜ᨻἲே໬ࢆዎᶵ࡟㸪Ꮫෆ࡟࠾ࡅࡿ⏘Ꮫ㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ㈉⊩ࡢẼ㐠ࡶ୍ẁ࡜㧗
ࡲࡾ㸪ᖹᡂ 18ᖺᗘ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡఍㆟࡛ࡣ㸪୰ᑠ௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲ẚ⋡ࡀ඲ᅜ୍఩࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᮏᏛ
ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ㸪ᆅᇦ⏘ᴗάᛶ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ࡜ࡢホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᖹᡂ 19ᖺᗘ㺀᪥
⤒ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ㺁࡛ࡢ኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩ᗘㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫋ဨ࠾ࡼࡧᏛ⏕ࡢᆅᇦάືࡸᆅᇦ⏘ᴗᨭ᥼ά
ື࡟ᑐࡋᆅᇦ㈉⊩ᗘࡀ඲ᅜ୍఩㸪ࡑࢀ௨ᚋࡶୖ఩ࡢホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 3఩࡜ホ౯ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㐃⥆ࡋ࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣഹ࠿࡛ࡍࠋᆅᇦࡸ௻ᴗ࡞ࡽࡧ࡟ᨭ᥼ᶵ㛵ࡢⓙ
ᵝ᪉ࡀ㛗ᖺ࡟ΏࡾᮏᏛ࡞ࡽࡧ࡟ CRDࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊࢆ࠾ᐤࡏ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᡂᯝ࡜ࡢᛮ࠸
ࢆᙉࡃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡉࡽ࡟୍ᒙࡢ㺀ᆅᇦᐦ╔ᆺ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ㺁άືࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ㸪ᆅᇦ࡟ᚲせ࡞ᙺ࡟❧ࡘ኱
Ꮫࢆ┠ᣦࡍᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
 
⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᆅᇦᨭ᥼ᙉ໬ 
㸦1㸧ᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ◊✲㛤Ⓨ஦ᴗ 
ᮏᏛᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ࡟ᇶ࡙ࡃ㺀ⓑᶟእᶞ⓶࠿ࡽ᪂つ㧗ᶵ⬟ᛶ≀㉁࣋ࢳࣗࣜࣥࡢ〇㐀㛤Ⓨ㺁࡟㛵ࡍࡿࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᖹᡂ 21ᖺᗘࡢ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ◊✲㛤Ⓨ஦ᴗ࡟᥇ᢥࡉࢀ㸪᫖ᖺᗘ࡟
ᘬࡁ⥆ࡁ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ㐨ෆࡢẸ㛫௻ᴗࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡾ㸪ᮏᏛᩍဨࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡜(⊂)໭ᾏ㐨❧⥲ྜ◊✲ᶵᵓᕤᴗヨ㦂ሙ(௨ୗ㐨ᕤヨ࡜グࡍ)㸪ᯘ⏘ヨ㦂ሙ࡜㐃ᦠࡋ㸪ࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈
ᅋࡀ⟶⌮ἲேࢆົࡵࡿᩥᏐ㏻ࡾࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡍࠋᮏ஦ᴗࡣᮏᏛᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ࡟ᑐࡋ㸪
ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡋึࡵ࡚ࡢ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡍࠋᮏ㐨࡟⮬⏕ࡍࡿⓑᶟࡢእᶞ⓶ࢆཎᮦᩱ
࡜ࡋࡓ࣋ࢳࣗࣜࣥ࡟ࡘ࠸࡚໬⢝ရ⏝ཎᩱ㸪་⸆ရ⏝ཎᩱ࡜ࡋ࡚〇㐀࠿ࡽ㈍኎ࡲ࡛ࡢᢏ⾡㛤Ⓨ࡜஦ᴗࡢྍ
⬟ᛶࢆ㏣ồࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᐇ⏝໬ᢏ⾡㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ぢ㏻ࡋࢆᚓࡲࡋࡓࡀ㸪ᮏ஦ᴗ⤊஢ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁᆅᇦ
ࡢ⏘ᴗ໬ࢆ┠ᣦࡋࡓ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛ࡍࠋ 
 
㸦2㸧ᆅᇦࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲఍ 
ᖹᡂ 19 ᖺ࠿ࡽ໭ᾏ㐨ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢάᛶ໬࡟ྥࡅ࡚⏘Ꮫᐁ㔠ࡢᨭ᥼ᶵ㛵ࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪㐨ෆ 9ᨭ᥼ᶵ㛵ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ◊✲఍ࢆタ❧ࡋ㸪◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋ࡚
ࡁࡲࡋࡓࠋᖹᡂ 21ᖺᗘ࠿ࡽࡣ໭ᾏ㐨ෆ࡞ࡽࡧ࡟㐨እ(᪂₲┴㸪ᒾᡭ┴)ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ௻ᴗࢆᐇែㄪᰝࡋ㸪
௻ᴗࡢ≉ᚩࡸ࡝ࢇ࡞ᙉࡳ࡟ࡼࡾ⌧ᅾࡢᆅ఩ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࠿ࡸᨭ᥼ᶵ㛵ࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭➼࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ
ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽㄪᰝ⤖ᯝࢆඹྠ◊✲ሗ࿌᭩ࠕᆅᇦࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢ㞟✚࣭άᛶ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸫 ௻ᴗ
ㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼ᶵ㛵ࡢᙺ๭ 㸫ࠖࢆⓎหࡋ㸪㛵ಀᶵ㛵࡟㓄ᕸࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᮐᖠ࡟࡚ሗ࿌఍㸪㐨እㄪᰝ
2 
ᑐ㇟௻ᴗ࡟ࡼࡿᇶㄪㅮ₇㸪ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ➼ࡶᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓࠋ㐨ෆࡢ⏘ᴗ⏺㸪ᨭ᥼ᶵ㛵ࡢከᩘ
ࡢ᪉࡟ཧຍ࠸ࡓࡔࡁ㸪㐨ෆࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࡢάᛶ໬࡟ఱࡀᚲせ࠿࡟ࡘ࠸࡚⏘Ꮫᐁ㔠୍࡛⥴࡟⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 
㸦3㸧໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍ 
໭ᾏ㐨ෆ࡛ࡢ་⒪⏘ᴗࡢ๰ฟࢆ┠ᣦࡋ㸪ᮏᏛ㸪ᮐᖠ་኱㸪ᑠᶡၟ኱࡜㐨ᕤヨࡀᖿ஦࡜࡞ࡾ㸪໭ᾏ㐨་
⒪⏘ᴗ◊✲఍ࢆᖹᡂ 20ᖺᗘ࡟タ❧ࡋࡲࡋࡓࠋ་⒪ࢽ࣮ࢬ᝟ሗ཰㞟࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟㛵ࡋ㸪ࢽ࣮ࢬ཰㞟ά
ືࢆ㏻ࡌ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪఍ဨ௻ᴗࡀಖ᭷ࡍࡿᢏ⾡ࢩ࣮ࢬ࡜་⒪ࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡗ࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㐨እඛ㐍ᆅᇦ࠿ࡽࡢㅮᖌ࡟ࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲఍ࡢάື࡟ᑐࡍࡿ
༠ຊయไࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡶᘬ⥆ࡁ᭷┈࡞་⒪ࢽ࣮ࢬ᝟ሗࡢ཰㞟࡜ᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿ఍
ဨ௻ᴗࡢࢩ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᆅ㐨࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㛤Ⓨ஦౛ࢆ᪩ᮇ࡟๰ฟࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿᡤᏑ
࡛ࡍࠋ 
 
CRDࢭࣥࢱ࣮άືࡢᙉ໬  
㸦1㸧⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ⮬❧໬࡟ྥࡅ࡚ 
 ᖹᡂ 22ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱Ꮫ➼⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ⮬❧໬ಁ㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠙ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ᨭ᥼ᆺࠚ࡟᥇ᢥ
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᮏ஦ᴗࡣ㸪⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ᚲせ࡞኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬㸪⏘Ꮫᐁඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⏘
Ꮫᐁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ➼ࢆ㏻ࡌ࡚㸪኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝ㑏ඖࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆅᇦࡀ୺యⓗ࡟
⾜࠺ᣢ⥆ⓗ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᮏ┠ⓗࡢ㐩
ᡂ࡟ྥࡅࡓᮏᏛࡢᩍ⫱◊✲άື࡜♫఍㈉⊩άື࡜ࡀ᭷ᶵⓗ࡟㐃ືࡋࡓᣢ⥆ⓗ࡞㐃ᦠࡸ኱Ꮫ⮬๓ࡢࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㣴ᡂࡋ࡚άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸦2㸧ᆅᇦ௻ᴗゼၥ࡟ࡼࡿࢽ࣮ࢬㄪᰝ 
ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ௵ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮➼ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮༢⊂ཪࡣᆅᇦᨭ᥼ᶵ㛵ࡢࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜㐃ᦠࡋࡓᆅᇦ௻ᴗゼၥࡣ 150ᅇ࡟ࡶ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௻ᴗࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࡸ኱Ꮫࡢ◊✲ࢩ
࣮ࢬࡢᗈሗ࡜ᢏ⾡┦ㄯ࡟ᛂࡌ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪┦ㄯ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫෆࡢᩍဨ࡬ࡢ௰௓ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㐨ᕤヨ➼ࡢᏛእᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ➼ࢆ㏻ࡌ㸪௻ᴗࢽ࣮ࢬ࡟ᴟຊᛂ࠼ࡿࡼ࠺ດࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋṇ࡟ᮏᏛ
ࡀᥖࡆ࡚࠸ࡿ㺀ᆅᇦᐦ╔ᆺ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ㺁ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
 
㸦3㸧㧗ᗘᢏ⾡◊ಟ 
 ᐇ㝿࡟⭉㣗㜵㣗࡟ಀࢃࡗ࡚࠸ࡿᮏᏛࡢᩍဨ࡜⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲⪅࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓㅮᖌ㝕࡟ࡼࡾ㸪㺀ᘓ⠏タ
ഛࡢ㜵㣗ᢏ⾡ㅮ⩦఍㺁ࢆᮐᖠ࡜ᮾிࡢ 2⟠ᡤ࡛ᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓࠋ⭉㣗㜵㣗ᢏ⾡ࡢᇶ♏࠿ࡽᐇ㊶ⓗ࡞ᛂ⏝ᢏ
⾡ࡲ࡛ࡢᗈ⠊࠿ࡘᐇ⏝ⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡾ㸪୧఍ሙ࡜ࡶᐃဨ୍ᮼࡢ┒ἣࡪࡾ࡛ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡢᢪ࠼ࡿᢏ⾡ㄢ
㢟➼࡟ࡘ࠸࡚άⓎ࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ࠶ࡾ㸪௻ᴗࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ᢏ⾡ศ㔝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒ᚋࡶ
௻ᴗࡢཷㅮ⪅࠿ࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼ࢆཧ⪃࡟௻ᴗࡢせᮃࢆධࢀࡓ◊ಟ఍ࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ 
 
㸦4㸧ඹྠ◊✲࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡢㄪᰝ㸪ゎᯒ 
 ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ඛࡢ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ᫖ᖺᗘ࡟ᘬ⥆ࡁᐇ᪋ࡋ㸪௒ᖺᗘ࡛ 4ᖺ┠
ࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋඹྠ◊✲ඛ௻ᴗࡣࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡀከࡃ㸪ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲࡟༨ࡵࡿࣜࣆ࣮ࢱ࣮௻ᴗࡢ๭
3 
ྜࡣ 60㸣࡟ࡶ㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඹྠ◊✲௳ᩘࡀࡲࡍࡲࡍῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫෆᩍဨ࡜ࡢ
㐃ᦠࡢࡶ࡜᪂つඹྠ◊✲ࡢ㛤ᣅ࡟ດࡵࡿᚲせᛶࢆ③ឤࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ࡲࡓ㸪ඹྠ◊✲ඛ௻ᴗ࠿ࡽࡢ኱༙ࡣ㧗ホ౯ࡢ཯㠃㸪୍㒊ᨵၿࢆせࡍࡿㄢ㢟ࡶᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡽ
௻ᴗ࡬ࡢゼၥㄪᰝ࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࡟ດࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟㛵ࡋ㸪Ꮫෆᩍဨ
࡜ࡢඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ㸪ࣛࣇ㞟ྜᡭἲ࡟ࡼࡾ㢳ᐈ‶㊊ࡢどⅬ࠿ࡽゎᯒࢆ㐍ࡵ㸪ภ㤋࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ⏘Ꮫᐁ
㐃ᦠᏛ఍➨ 8ᅇᖺḟ኱఍࡟࡚⤂௓ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽᡂᯝࢆᏛෆ࡟ᗈሗࡋ㸪ࡉࡽ࡟㢳ᐈ࡛࠶
ࡿඹྠ◊✲ඛ௻ᴗ➼࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ࡢᐇ᪋࡟ດࡵࡿᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
 
㸦5㸧ࣉࣞඹྠ◊✲ 
 Ꮫෆᩍဨ࡜௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡟㸪ඹྠ◊✲ᐇ᪋࡟ྥࡅணഛヨ㦂ẁ㝵ࡢ◊✲᱌௳ࢆ
ᑐ㇟࡟ᨭ᥼ࡍࡿ஦ᴗ࡛ࡍࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪┦ᡭഃ௻ᴗ࡜ࡢ㛫࡛◊✲ᡂᯝࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࣉࣞඹྠ◊✲ࢆ
ᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟ඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃ㸪ඹྠ◊✲ࡢ࠾ヨࡋࢥ࣮ࢫ࡟఩
⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᖺᗘ㏵୰࡛ඹྠ◊✲࡟㐍ࢇࡔ᱌௳ࡶ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘᐇ᪋ࡢࣉࣞඹྠ◊✲࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ඹྠ◊✲࡟Ⓨᒎࡋࡓ᱌௳ࡶᩘ௳࠶ࡾࡲࡍࠋࣉࣞඹྠ◊✲ࡣᮏࢭࣥࢱ࣮◊✲༠ຊ఍ࡢ
ᨭ᥼࡟ࡼࡿᮏᏛ⊂⮬ࡢ஦ᴗ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫෆእ࡬ࡢࡉࡽ࡞ࡿᗈሗ࡟ࡼࡾ㸪୍ᒙࡢ᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
 
㸦6㸧ᩍဨࡢᒎ♧఍ຓᡂᨭ᥼ 
 Ꮫෆᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚㸪⏘ᴗࢽ࣮ࢬ᝟ሗࡢᢕᥱࡸ௻ᴗࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡼࡿඹྠ◊✲
➼࡬ࡢⓎᒎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᩍဨࡀ⮬ࡽᒎ♧఍࡟ฟᒎࡍࡿ⤒㈝ࢆຓᡂࡍࡿ஦ᴗ࡛ࡍࠋᮏ஦ᴗࡣ㸪Ꮫෆࡢᩍဨ
ࡢせᮃࡢࡶ࡜ጞࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ◊✲ࢩ࣮ࢬ 2௳࡟ࡘ࠸࡚ᒎ♧఍఍ሙ࡛ࡢᒎ♧࡜ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ
᪋ࡋࡲࡋࡓࠋᮏᨭ᥼஦ᴗࡣ㸪Ꮫෆᩍဨࡢ♫఍㈉⊩ᨭ᥼࡜Ꮫእ࡬ࡢᗈሗࡢほⅬ࠿ࡽᴟࡵ࡚᭷┈࡛࠶ࡾ㸪ᮏ
Ꮫࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉኱Ꮫ࡟࡜ࡾࡑࡢព⩏ࡣᴟࡵ࡚኱ࡁࡃ㸪௒ᚋࡶ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᏛෆ࡬ࡢᐃ╔ࢆᅗࡿᡤᏑ
࡛ࡍࠋ 
4 
㏥௵ࡢࡈᣵᣜ 
 
๓ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮     
                     ෸ᩍᤵ ᮅ᪥ ⚽ᐃ   
 
ᮏᖺ 3᭶ᮎ᪥ࢆࡶࡗ࡚㸪ࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵࢆ㏥௵࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ5ᖺ㛫ࡢ௵ᮇ୰㸪◊✲༠ຊ఍㸪Ꮫෆᩍ
⫋ဨ㸪බⓗᨭ᥼ᶵ㛵ࡸ௻ᴗ➼ࡢⓙᵝࡢࡈᨭ᥼࡜ࡈኌ᥼࡟ࡼࡾ࡝࠺ࡸࡽົࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ
௙஦࡟ධࡿࡲ࡛㸪࡝ࡢ◊✲ศ㔝ࢆၥࢃࡎぢ⪺ࡁࡋ࡚Ṍ࠸࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋᏛෆ࡛ࡣ㸪⚾ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓᏛ
⛉ࡸ⚾ࡢ◊✲ศ㔝௨እࡢศ㔝࡛ᢏ⾡㒊ࡢⓎ⾲఍㸪ಟኈㄽᩥࡢⓎ⾲఍ࡶ᫬㛫ࡢチࡍ㝈ࡾฟᖍࡋ࡚㸪ぢ⪺ࢆ
ᗈࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢᵝ࡞⤒㦂ࡀࡇࡢ௙஦࡟ᑵࡃࡲ࡛ᙺ❧ࡘ࡜ࡶᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ࠾㝜ᵝ࡛㸪
ከࡃࡢᏛෆࡢⓙᵝ࠿ࡽࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᑵ௵ᙜึࡣ㸪௵ົෆᐜࡢ⌮ゎࡀὸࡃ㐃ᦠάືࡢ⤒㦂ࡶ
࡞ࡃ㸪ྛ᪉㠃࡟ࡈ㏞ᝨࢆ࠾᥃ࡅࡋࡓࡇ࡜ࢆờ㢦ࡢᛮ࠸࡛᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ᅾ௵୰ࡣ༙ᖺᙅࡢ
㜚⑓࡟ࡼࡾ㸪⫋ሙࡢྠ൉ࡢⓙࡉࢇࡣࡶࡕࢁࢇ㸪እ㒊ࡢ᪉ࠎ࡟ࡶ኱ኚࡈ㏞ᝨࢆ࠾࠿ࡅࡋࡓࡇ࡜ࢆㄔ࡟⏦ࡋ
ヂ࡞ࡃᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㏥௵࡜ᐃᖺ㏥⫋࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚࠾ルࡧ࡜㸪ࡈᨭ᥼࡬ࡢឤㅰࢆ⏦
ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ඛ᪥ࡢ኱㟈⅏࡜ࡇࢀ࡟⥆ࡃཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢၥ㢟ࡣ㸪ᡃࠎ࡟౯್ほࡢ㌿᥮ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࡜⚾ࡣ⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋᡓᚋࡢ⚾ࡓࡕࡀ㇏࠿࡛ᛌ㐺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᖾࡏ࡬ࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㛫㐪࠸ࡔ࡜㸪⮬↛
ࡀ࿌ࡆࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㇏࠿ࡉ㸪ᛌ㐺ࡉࡣ⚾ࡓࡕࡢờ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཎᏊຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࠸
࠺ゝࢃࡤ௚ࡢຊ࡟౫ࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᛌ㐺࡛┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋከᑡ㈋ࡋࡃ࡚㸪୙ᛌ࡞⏕ά࡛ࡶᖾࡏ࡟ᬽࡽࡏࡿ♫఍ࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢⅬ࡛㸪ලయⓗ࡞⾲⌧ࡣ
ᕪࡋ᥍࠼ࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑠ⏕ࡢᆅᇦ㐃ᦠ࡟㛵ࢃࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟኱࠸࡞ࡿ཯┬ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 ᅾ⹒ࡣᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ࡟ධᏛ࠿ࡽᩘ࠼࡚ 46ᖺ㸪ᅾ⫋ 40ᖺࡢ㛗ࡁ࡟࠾ࡼࡧࡲࡋࡓࡀ㸪ࢃࡎ࠿ 5ᖺ㛫ࡢ◊
✲㸪ᩍ⫱࠿ࡽ㞳ࢀࡓ⎔ቃࡣṇ┤⏦ࡋୖࡆ࡚ᐢࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᚋࡣ᥎ᩙ㏵୰ࡢㄽᩥཎ
✏ࡶ㐲࠿ࡽࡎ⬺✏࡛ࡁࡿ࡜㏥⫋㸪㏥௵࡛⮬ศࡢ᫬㛫ࡀ࡜ࢀࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋࡳ࡟࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜ㠃ࡣ
ഹ࠿࡞ࡀࡽᆅᇦ㐃ᦠ࡜ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ௙஦ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍ࢆᚓࡲࡋࡓࠋୖ㏙ࡢⅬࢆࡩࡲ
࠼࡚㸪ᚤຊ࡞ࡀࡽ㛵ಀྛ఩ࡢ࠾㑧㨱࡟࡞ࡽࡠࡼ࠺ດࡵࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ⥆ࡅ࡚ࡈᨭ᥼㸪ࡈኌ᥼ࢆ㡬
ᡝ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
  
 
5 
᪂௵ࡢࡈᣵᣜ 
 
ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮     
                             ෸ᩍᤵ 㬞⏣ ⚽୍   
 
ᮏᖺ 4᭶ 1᪥ࡼࡾ㸪ࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ࡟ᑵ௵࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛㸪ᢏ⾡ᨭ᥼ࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡍࡿ㐨
❧ᕤᴗヨ㦂ሙ㸦⌧㸪㐨⥲◊ ᕤᴗヨ㦂ሙ㸧ࡢ◊✲⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸪㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿ
ᢏ⾡㛤Ⓨ㸪〇ရ㛤Ⓨ㸪ᨵၿ➼ࡢᨭ᥼㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㛵㐃ࡍࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᢏ⾡㛤Ⓨ࡛ࡣ
㐨ෆ௻ᴗ࡟㝈ࡽࡎ㸪㐨እ኱ᡭ௻ᴗࡸ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲㸪〇ရ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆ
ᇶ࡟㸪௻ᴗ࡜ඹྠ࡛〇ရ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㝿࡟ࡣ㸪ᢏ⾡㛤Ⓨ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪〇ရ≉ᛶࡢホ౯ࢹ࣮
ࢱ➼ࢆᦠ࠼ࡓࢭ࣮ࣝࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔࡜ࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮࡬ࡢ኎ࡾ㎸ࡳࢆᅗࡾ㸪〇ရ໬࡟ࡇࡂࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲ
ࡋࡓࠋࡇࡢ〇ရ໬ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ዴఱ࡟ព㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚〇ရ໬㸪஦ᴗ໬࡟ྲྀ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࠿ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ⏘ᴗ⏺ࡢ௒ᚋࢆぢࡓሙྜ㸪㧗ᗘ࡞ࢥ࢔ࢥࣥࣆࢱࣥࢫࢆ᭷ࡋࡓ࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥ௻ᴗࡢ㞟✚㸪ࡑࡋ࡚㸪ᢏ⾡
ࡸ〇ရࢆ㛤Ⓨ࣭ᥦ᱌࡛ࡁࡿ௻ᴗ࡬ࡢኚ㠉㸪࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ๰ฟ㸪⮬❧໬ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡲࡍࠋ୰ᅜࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪂⯆ᅜࡢⓎᒎ࡟క࠸㸪ᅜ㝿ⓗ࡞➇தࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ୰㸪᪥ᮏࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘
ᴗࡀ➇தࢆ຾ࡕᢤࡁ㸪᭦࡟Ⓨᒎࡋ࡚ୖ࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢ▱ࢆά⏝ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟࡀ┈ࠎ㔜せ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ 
ᕤᏛ⣔ࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ඛ➃ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡜ేࡏ࡚ᇶ┙ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜
ࡶᚲせ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᐇ♫఍࡛ά㌍࡛ࡁࡿᐇ㊶ⓗேᮦࢆ㍮ฟࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ⏘ᴗ⏺࠿ࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᐊᕤ኱ࡣ㸪኱Ꮫࡢ▱ࢆᗈࡃ㸪᭷ຠ࡟Ⓨಙࡋ㸪᪂ࡓ࡞⏘ᴗ⯆ࡋ㸪ᇶ┙ᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ඛᑟ࡛ࡁࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ
࡚㸪ࡲࡓ㸪⏘ᴗ⏺࠿ࡽࡢせᮃ࡛࠶ࡿᢏ⾡ㄢ㢟ඞ᭹㸪᪂ᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ๰ฟࡸ⌮ㄽⓗ⿬௜ࡅ࡞࡝ከᵝ࡞
ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚㸪᭦࡟ࡣඹྠ◊✲ࡸேᮦ⫱ᡂࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ⏘ᴗࡢάᛶ໬࡟ࡶከࡃࡢ㈉⊩
ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ෇⁥࡟㸪࠿ࡘ㸪ຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡘ࡞ࡂᙺ࡜࡞ࡿ CRDࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡣ
┈ࠎ㔜せ࡟࡞ࡾࡲࡍࡋ㸪᭦࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞άືࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋCRD ࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪኱Ꮫࡢࢩ࣮
ࢬ㸪ྲྀ⤌ࡳ➼ࡢⓎಙ㸪ᗈሗ㸪ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ᥀㸪ཷク◊✲௻ᴗ࡬ࡢᨭ᥼㸪௻ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ
࡜࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ୺࡞࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆ୰ᚰ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡟άືࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ୰࡛㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ᥀㸪௻ᴗࢽ࣮ࢬ࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࣓ࣥࣂ࣮㸪࠶ࡿ࠸ࡣඹ◊
┦ᡭ࡜࡞ࡿ௻ᴗ࡜ࡣᐦ࡞ࡿ㐃ᦠ࡜᭷ᶵⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢ❆ཱྀ㸪ࡘ࡞ࡂᙺ࡜ࡋ࡚
ᑾຊࡋࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ࡝ࡇࡲ࡛࠾ᙺ࡟❧࡚ࡿ࠿⏒ࡔ୙Ᏻ࡛ࡍࡋ㸪ᚤຊ࡛ࡍࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᢏ⾡㛤Ⓨ㸪௻
ᴗᨭ᥼㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮➼ࡢ⤒㦂࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓ⏘࣭Ꮫ࣭ᐁ࣭㔠⼥ࡢ᪉ࠎ࡜ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢆࣇࣝ࡟ά⏝ࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪㛵ಀࡍࡿⓙᵝࡢࡈᨭ᥼㸪ࡈᣦᑟࢆ㡬ࡁ࡞ࡀࡽ㸪ᮏᏛࡢⓎᒎ㸪άᛶ໬࡟ດࡵࡿ
ᡤᏑ࡛ࡍࠋ࡝࠺࠿ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
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7 
  す㔝 ῟஧ ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮◊✲༠ຊ఍ ఍㛗 
        (᪂᪥ᮏ〇㚡(ᰴ) ᐊ⹒〇㚡ᡤ 〇ရᢏ⾡㒊㛗) 
  ∾ෆ ຾ဢ ⤒῭⏘ᴗ┬໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ ᆅᇦ⤒῭㒊㛗 
  ▮ᓮ  ᑦ ໭ᾏ㐨ᶵᲔᕤᴗ఍ ᐊ⹒ᨭ㒊 ᨭ㒊㛗 
        (ࢽࢵࢸࢶᐊ⹒࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ(ᰴ) ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ) 
ᒣ⏣  ㇏ ࢩ࣮ࣙ࣡(ᰴ) ᖖົᇳ⾜ᙺဨ ᢏ⾡㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㛗 
ఀ⸨ ⚽⠊ ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ⌮஦(⥲ົᢸᙜ)࣭๪Ꮫ㛗 
బ⸨ Ꮥ⣖ ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ᩍᤵ 
 
8 
㸰㸬஦ᴗ᥎㐍᳨ウ఍ 
 
఍ ┠ ⓗ㸸ࡇࡢ఍ࡣ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜Ẹ㛫௻ᴗ➼ࡢ⪅ࡀពぢ஺᥮➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ 
ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦ᴗ᥎㐍࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
(ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ᥎㐍᳨ウ఍つ⣙➨ 2᮲) 
 
㛤 ദ ᪥㸸ᖹᡂ22ᖺ7᭶7᪥(Ỉ) 15:00 㹼 17:00 
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ஦ົᒁ ୰఍㆟ᐊ 
ฟᖍ఍ဨ㸸(Ꮫእ) ⛅ᒣ ಇᙪ㸪Ᏻ⸨ ᰤ⪷㸪ఀ⸨ ⚽᫂㸪ᑿ㇂ ㈼㸪ᮌᮧ ㈉㸪ᕤ⸨ ᛄ㸪బ⸨ Ṋ㞝㸪す㔝 ῟஧ 
すᑿ ྜྷ༤㸪⸨ᕝ ᗣ (ྖ୰⏣ Ꮝᖾ ௦⌮)㸪∾ෆ ຾ဢ㸪▮ᓮ ᑦ㸪ᒣ⏣ ㇏㸪(Ꮫෆ) బ⸨ Ꮥ⣖ 
㝙 ᖍ ⪅㸸໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ 
㛵ಀᩍ⫋ဨ㸸బ⸨ ୍ᙪ㸪㔝  ཱྀᚭ㸪ຍ㈡ ኖ㸪㕥ᮌ 㞥ᏹ㸪ᮅ᪥ ⚽ᐃ㸪▼ᆏ ῟஧㸪ఀᗞ㔝 ὒ㸪㯮ᓥ ฼  ୍
ᕝᓊ ᩧ㸪ᑎ⏣ ⪔἞㸪ఀ⸨ 㝧ᖹ㸪ᮌᮧ ᨻ࿴ 
 
ۑ᳨ウ఍ᴫせ 
 బ⸨୍ᙪᏛ㛗ࡼࡾ㛤఍ࡢᣵᣜࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋ఍㛗ࡢ㑅ฟ㸪๪఍㛗ࡢᣦྡࡀ࠶ࡾ㸪ྛࠎఀ⸨⚽᫂Ặ㸪బ⸨Ꮥ⣖Ặ
ࡀᑵ࠸ࡓࠋఀ⸨఍㛗ࡀ㆟㛗࡜ࡋ࡚఍㆟ࢆ㐍⾜ࡋࡓࠋฟᖍ⪅඲ဨࡢ⮬ᕫ⤂௓㸪኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢ⤂௓ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋຍ㈡
ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡼࡾ㸪ᖹᡂ21ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡜ᖹᡂ22ᖺᗘ஦ᴗィ⏬ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋࢭࣥࢱ࣮άື࡟ࡘ
࠸࡚㉁␲ᛂ⟅࡜ពぢ࣭ᥦゝࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟㔝ཱྀ⌮஦(♫఍㐃ᦠᢸᙜ)ࡼࡾ㸪㛢఍ࡢᣵᣜࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
ۑబ⸨Ꮫ㛗ᣵᣜࡢ㦵Ꮚ 
 ᖹᡂ16ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓᅜ❧኱Ꮫࡢἲே໬ࡣ௒ᖺࡢ3᭶ᮎࢆࡶࡗ࡚➨Ϩᮇ6ᖺ㛫ࡀ⤊஢ࡋࡓࠋ኱Ꮫࡣ➨Ϩᮇࡢ
ึࡵ࡟㸪ᩍ⫱㸪◊✲㸪♫఍㈉⊩୪ࡧ࡟኱Ꮫࡢ⟶⌮㐠Ⴀࡢ୰ᮇ┠ᶆࢆ❧࡚ࡓࠋ♫఍㐃ᦠ㸪㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➨Ϩᮇ୰
ᮇ┠ᶆࡣ㸪⏘ᴗ⏺㸪ᆅ᪉බඹᅋయ➼࡜㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟✚ᴟⓗ࡟㑏ඖࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࠋ6
ᖺ㛫⤒㐣ࡋ࡚ࡢホ౯ࢆ3ࡘ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 ホ౯ࡢ୍ࡘ┠ࡣ㸪ἲᚊ࡛⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿᬻᐃホ౯࡛࠶ࡿࠋ 
㸯ࡘࡣ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮㸪ᆅ᪉බඹᅋయ㸪ࡉࡽ࡟ᆅඖࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡜༠ᐃࢆ
⥾⤖ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ᥎㐍యไࢆ⠏࠸࡚ඹྠ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣཷク◊✲࡜࠸࠺ᙧ࡛♫఍࡟㑏ඖࡉࢀࡓࠋࡶ
࠺㸯ࡘࡣ⏘Ꮫ㐃ᦠ〇㐀୰᰾ேᮦ⫱ᡂ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᖹᡂ 19 ᖺᗘ࠿ࡽ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢ୰࡟ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤᏛࢥ࣮
ࢫࠖࢆタ⨨ࡋ࡚஦ᴗࢆⓎᒎࡉࡏࡓࠋࡇࡢ 2஦ᴗࡢ୰ᮇ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࡣ㸪Ⰻዲ㸪ࡲࡓࡣᴫࡡⰋዲ࡜࠸࠺ホ౯࡛࠶
ࡿࠋⰋዲ㸪ᴫࡡⰋዲ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪4ẁ㝵ホ౯ࡢ᭱ୖ఩࡜ࡑࢀࡼࡾ୍ࡘୗࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ➨୍Ⅼࡢ༠ᐃඛࡣ24ᅋయ
ࢆ㔜ࡡࡓࠋඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲➼ࡣ㸪6ᖺ㛫࡛ 1,236௳ࢆ㔜ࡡ㸪ᢞࡌ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ◊✲㈝ࡣ㸪6ᖺ㛫࡛⣙ 18൨ 5
༓୓෇࡛࠶ࡿࠋ⚾࡝ࡶࡀ❧࡚ࡓ┠ᶆࡢホ౯࡜ࡋ࡚㸪ἲேホ౯ጤဨ఍࠿ࡽࡢホ౯ࡣᴫࡡጇᙜ࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ホ౯ࡢ஧ࡘ┠ࡣ㸪⤒῭ㄅࡢ᪥⤒ࢢ࣮ࣟ࢝ࣝࡢ 2009ᖺ11᭶ྕࡢࠗᆅᇦ㈉⊩ᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢホ౯࡛࠘㸪ᮏᏛࡣ⥲ྜ
㡰఩࡛496ᅜබ⚾❧኱Ꮫ୰7఩࡛࠶ࡗࡓࠋᅜ❧኱Ꮫ࡛ࡣホ౯ᑐ㇟ࡢ78኱Ꮫ୰2఩࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅホ౯ࡀ㧗࠿
ࡗࡓࡢࡣ㸪ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅋయ㸪⤌⧊࡜ࡢ༠ᐃᩘ㸪ᴗົᥦᦠ࡞࡝࡛ࡣ඲ᅜ 1఩࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ホ౯ࡢ୕ࡘ┠ࡣ㸪௒ᖺ 3᭶࡟ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ༠㆟఍ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣁ࢖࣭ࢧ࣮ࣅࢫ 300㑅࡛㸪9ᅇࡢ㑅⪃
ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡓࡔ1ᰯࡀ㑅ࡤࢀࡓࠋ⌮⏤ࡣ㸪ᩍ⫱㈨⏘ࢆά⏝ࡋ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡢάᛶ໬ࡸே
9 
ᮦ⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋ 
 ࡇࡢ୕⪅ࡢ➨Ϩᮇ୰ᮇ┠ᶆ࡛ࡢ♫఍㈉⊩ࡢホ౯࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㸪ከࡃࡢ⤌⧊㸪ᅋయ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵ㸪
ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲࡜࠸࠺ᙧ࡛◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟㑏ඖࡋࡓࡢࡀホ౯Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪⾜
ᨻࡸᆅᇦ࡛せồࡉࢀ࡚࠸ࡿேᮦ⫱ᡂ㸪࠶ࡿ࠸ࡣேᮦᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚኱Ꮫࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࢀ࠿ࡽ➨ϩᮇ࡟ධࡗ࡚㸪♫఍㈉⊩࡟ᑐࡋ࡚❧࡚࡚࠸ࡿ୰ᮇ┠ᶆࡣ㸪➨Ϩᮇࢆ⥅ᢎࡋⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟≺࠸ࡀ
࠶ࡿࠋ➨1Ⅼࡣᆅᇦࡢྛ఍㸪ྛᅋయ࡜✚ᴟⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪ඹྠ◊✲ࡸཷク◊✲࡟ࡼࡗ࡚◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡟✚ᴟ
ⓗ࡟㑏ඖࡍࡿࠋ➨2Ⅼࡣ㸪ᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㏻ࡌ࡚ᅜࡸᆅᇦࡢேᮦ⫱ᡂ㸪ேᮦᩍ⫱࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ➨1Ⅼࡣ㸪⌧ᅾᐊ
⹒࡛ࢩࢵࣉࣜࢧ࢖ࢡࣝ஦ᴗࡢ኱ᆺ⯪ࡢᐇ㦂ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࡢ௻ᴗ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⮬἞య࡜༠ຊࡋ࡚஦ᴗࢆ㏻ࡌ
࡚ඛ㐍㧗ᗘᆺࡢࢩࢵࣉࣜࢧ࢖ࢡࣝᕷሙࢆ๰ฟࡋࡓ࠸࡜㢪࠸㸪ࡸࡽࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ඾ᆺⓗ౛࡛࠶ࡿࠋ
➨2Ⅼࡢᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㈉⊩࡛ࡣ㸪᮶ᖺࡢ᫓࡟㛤タࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿཎᏊຊ㛵ಀࡢேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔࠋ኱Ꮫ㝔
ࡢ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᮦᩱᕤᏛࢺࣛࢵࢡࢆタࡅ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡣせㄳࡸ᝟ሗࢆ㚷ࡳ࡞ࡀࡽ஦ᴗ
ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
ᡤ⏝ࡀ࠶ࡾࡇࡇ࡛㏥ᖍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ 
 
ۑຍ㈡ࢭࣥࢱ࣮㛗ᣵᣜ㦵Ꮚ 
 ᮏࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᆅඖࡢᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮㸪㐨ᕤヨ㸪ࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ➼ࠎࡢᨭ᥼ᶵ㛵ࡸᆅᇦ௻ᴗࡢ᪉ࠎ࡜㐃
ᦠࡋ࡚㸪ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢ⏘Ꮫᐁࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺᗘࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿᐊ⹒ᆅᇦࡢ௻ᴗゼၥࡢᅇᩘ
ࡀ⣙150ᅇ࡟࠾ࡼࡧ㸪ᆅᇦࡢ௻ᴗࡼࡾ኱Ꮫࡀ㌟㏆࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࠋᆅᇦ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀఱࡼࡾ኱ษ
࡜ᛮ࠺ࠋ 
 㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ጞࡲࡗ࡚௨᮶ࡔࡀ㸪ᮏᏛᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ౑ࡗ࡚㸪⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ๰ฟ஦
ᴗࡢ୍⯡ᯟ㸪඲ᅜ 22 ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠋẸ㛫௻ᴗࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡟⟶
⌮ἲே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪㐨ᕤヨ㸪ᯘ⏘ヨࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ 2ᖺ㛫ࡢ஦ᴗ࡛㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋᚷ៸ࡢ࡞࠸ពぢࢆ㈷ࡾ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡟ά⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ۑᖹᡂ21ᖺᗘࡢࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌ࡢ㦵Ꮚ(ຍ㈡) 
ᆅᇦ௻ᴗࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ࡜Ꮫෆ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵࡿࠋ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡢ௻⏬࡜᥎㐍ࠋඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࠋ௻ᴗ㸪◊✲༠ຊ఍㸪ඹྠ◊✲ඛ௻ᴗ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇ࡜ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࠋ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦
ᴗ࡬ࡢᣮᡓࠋᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᣐⅬᙧᡂ࡟ࡴࡅࡓᅵተసࡾ➼ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋᖹᡂ 21 ᖺᗘࡢᩘ್┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚㸪
እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠋ኱ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆఱ௳࠿ࡸࡿࠋ 
ཤᖺࡢᐇ⦼ࡣ2௳5,000୓෇ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚3௳࡛9,000୓෇ࠋ௚࡟㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵୚ࡋࡓඹྠ◊✲࡜ࡋ
࡚15௳2,200୓ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ 15௳࡛⣙2,100୓෇࡛࠶ࡗࡓࠋ㛵㐃௻ᴗࡢᨭ᥼ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ௻ᴗゼၥ࡛௻ᴗࢽ
࣮ࢬࡢㄪᰝࢆ150௳⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠋ༠ຊ఍௻ᴗࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡣ㹆17ᖺᗘ
ࢆࣆ࣮ࢡ࡟ᚎࠎ࡟௳ᩘࡀⴠࡕ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋཷク◊✲ࡣୖࡀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢺ࣮ࢱ࡛ࣝࡣ㹆17 ᖺᗘࢆ㉺
࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ㔠㢠ࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡶᚎࠎ࡟ୖࡀࡗ࡚㸪ཷク◊✲ࡣࡉࡽ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋྜィ㢠࡛ࡣ㧗࠸㔠㢠࡟࡞ࡗ
࡚㸪༑ศ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᡃࠎࡀẼ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᐊ⹒ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓす⫹᣺⟶ෆ࡛ࡢඹྠ◊✲ඛࡀ㸪୍᫖ᖺᗘࡣ 22%ࡀ᫖ᖺᗘࡣ 13%ࡲ
࡛ⴠࡕ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨እࡢ㐨ෆศࡣ34%࡛ཤᖺࡼࡾቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㐨እࡢඹྠ◊✲ࡢẚ⋡ࡀ53%࡛᫖ᖺᗘࡢ㐨ෆ47%
࡟ẚ࡭㸪㐨እࡀቑ࠼࡚⟶ෆࡀⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࢆఱ࡜࠿ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸௻ᴗࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪࡞࠿࡞࠿⤖ࡧࡘ
10 
࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲ඛ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㸪㢳ᐈ‶㊊࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ఱࡀၥ㢟࡞ࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ၥ㢟
Ⅼࢆ☜ᐃࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㸪⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠ㸪໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍ࢆ㍈࡟་ᕤ㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࡀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡲ࡛࡟ࡣ࠸ࡅࡎ┠ᶆࡣᮍ㐩ᡂ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢᚋ㸪ᮏࢭࣥࢱ࣮ࢽ࣮ࣗࢫࡢ㸱㸬஦ᴗᐇ⦼㸪㸲㸬஦ᴗάືࢆ㡯┠ู࡟ศ㢮ࡋ࡚ሗ࿌ࡋ㸪⥆࠸࡚ᖹᡂ 22 ᖺᗘ
ࡢάືィ⏬ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
 
ۑ㉁␲ᛂ⟅࠾ࡼࡧពぢ࣭ᥦ  ゝ                              (ὀ㸸ᩥ୰ ࠕQࠖ㉁ၥ㸪ࠕAࠖ⟅ᘚ㸪ࠕOࠖពぢ) 
Q1㸸 άື┠ᶆ㸪ᐇ⦼ࡢᩘ್ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋࡓඹྠ◊✲ࡀᏛෆ඲యࡢඹྠ◊✲࡟
࠾ࡅࡿࢩ࢙࢔㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛෆ࡛ࡢᢸᙜࡍࡿ㒊㛛ࢆ⪺ࡁࡓ࠸ࠋ඲Ꮫⓗ࡞ඹྠ◊✲㸪ཷク◊✲࡛ࡢつᶍࡢ኱ࡁࡉ㸪
㔜せᛶ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃࠿ࡽゝࡗ࡚㔜せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡸᆅᇦ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜࠿ࡢ≉ᛶࡣ࡞࠸࠿ࠋಶࠎࡢᩍᤵࡀ
ඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲㸪஦ᴗࢆ㐙⾜ࡋᚓ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮࡟ู࡞⬟ຊࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⬟ຊࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸࡜ゝࢃࢀࡿ࡜࠿㸪ࢭࣥࢱ࣮⊂≉ࡢᏛෆ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨௜ࡅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
A1㸸 㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮࡛ಀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣ㸪ᡃࠎ࡟┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓ᱌௳ࡢၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡋ㸪ඛ⏕࡟ඹྠ◊✲ࢆ
ᣢࡗ࡚⾜ࡃࠋ┦ㄯ⪅࡟࡝ࡇࡀᑐᛂࡍࡿࡢࡀ୍␒Ⰻ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋᡃࠎࡀ㛵୚ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶඛ⏕᪉ࡀࡁࡕࢇ࡜ࡸࢀ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ≉௵ᩍᤵࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡣᡃࠎࡀಀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓඛ⏕᪉ࡢືࡁ
ࡸࡍࡉ࡟ࡼࡗ࡚ಀࢃࡾ᪉ࡀኚࢃࡿࠋ 
ࡈ㉁ၥࡢᚋ༙ࡣ㸪ඛ⏕࡜௻ᴗࡀ┤᥋ࡍࡿሙྜ㸪ඛ⏕ࡀゝ࠸࡙ࡽ࠸ヰࡶ࠶ࡿࠋつ๎ࡸ࣮ࣝࣝ࡞࡝ඛ⏕᪉࡛ࡶ⮬ಙ
ࡀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࢭࣥࢱ࣮ࡀධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚௻ᴗ࡟Ᏻᚰࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࣉࣞඹྠ◊✲ࡶ౑࠸ࡸ
ࡍ࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ᫬ࠎ࡟ᛂࡌ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿඹྠ◊✲ࡀ⤖
ᵓ࠶ࡿࠋ 
Q2㸸 ඹྠ◊✲ࡔ࡜㸪඲యࡢᩘࡣ኱య୍ᐃࡢ 100௳๓ᚋࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪๓ᖺᗘ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵୚ࡋࡓࡢࡣ
15௳㸪ࡑࡢẚ⋡ࡀᙜึ࠿ࡽẚ࡭ࡿ࡜ቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࠋඛ࡯࡝㸪ඹྠ◊✲ࡀᖹᡂ 17ᖺᗘࢆࣆ࣮ࢡ࡟
ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪᫖௒ࡢᬒẼ≧ἣࡀຠ࠸࡚㸪ᆅᇦࡢ௻ᴗࡀඹྠ◊✲ࡲ࡛ࡍࡿ࡟ࡣ≧ἣࡣཝࡋࡃ࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢඛ⏕࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪୍ᛂࢭ࣑ࢼ࣮άື࠿ࡽぢࡿ࡜ᆅඖ㛵㐃ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ඹྠ◊✲ࡀ⟶ෆ࡛ࡣῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡀ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㈉⊩ᗘࡣ࡝࠺࠿ࠋ 
A2㸸 ᡃࠎࡀᑡࡋ࡛ࡶ㛵ࢃࡽ࡞࠸࡜௳ᩘࡀ✌ࡆ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡾ㸪ෆእ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡣ㝶ศ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1 ௳࠶ࡓ
ࡾ㔠㢠ࡣୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋከศ໭ᾏ㐨㸪≉࡟⟶ෆࡣ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ㐨ᕤヨࡢࡼ࠺࡞
࡜ࡇࢁ࡛ࡶ౫㢗ヨ㦂࡜࠿㸪ᶵჾ౑⏝ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤ㸪ࡶࡗ࡜〇ရ໬࡟㐲࠸኱Ꮫࡀ㛵ࢃࡿ㒊ศࡣ
ῶࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮࡛ࣔࣀ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪ఱᅇເ㞟ࡋ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿⏦
ࡋฟࡀ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡣ㸪㛤Ⓨࡍࡿࡔࡅࡢవຊࡀ௻ᴗ࡟ṧࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
O3㸸 ◊✲༠ຊ఍࠿ࡽᐤ௜㔠ࡣฟ࡚࠸ࡿࠋࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡜ᐊ⹒ᕤ኱ࡣໟᣓ㐃ᦠࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㸪౛࠼ࡤ
୍௳ศࡄࡽ࠸ዡᏛᐤ௜㔠ࢆ⏝ពࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜࠿㸪୍⥴࡟㐃ᦠᨭ᥼఍㆟࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚Ꮫෆࣇ࢓ࣥ
ࢻࢆసࡿ࡜࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺Ⓨ᝿ࡸ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ◊✲ࢩ࣮ࢬ࠿ࡽ஦ᴗ໬࡟ࡣ࠿࡞ࡾ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚㸪ࢮࣟ࠿ࡽጞ
ࡵࡿ࡜᭱ప࡛ࡶ 10 ᖺࡄࡽ࠸ࡣ࠿࠿ࡿࠋࡑࡢ㏵୰㸪㏵୰㸪ࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡟ࡘ࡞ࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢ㛫࡟
ࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜⥆ࡅࡽࢀࡿࠋࡇࡢไᗘࢆ౑ࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟◊✲ᶵ㛵ࢆㄝᚓࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࡣ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
Q4㸸 22ᖺᗘࡢάື┠ᶆࡢ 1㹼6࡜࠸࠺ࡢࡣඃඛ㡰࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭱ᚋࡢ 6␒┠࡟Ꮫෆࡢ⏘Ꮫᐁᨭ᥼యไࡢ
ᇶ┙ᵓ⠏ࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋᶵᵓ‽ഛᐊࡢタ⨨࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᶵᵓ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࠿ 
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ᩥࡔࡓࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛ෆᏛᚋ௒㸪࡛ኚ኱ᵓ⤖ࡣࡢࡿసࢆไయࡢෆᏛࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ㆑ព 㸸1_4A
࠺࡯ࡓࡋࢆ⠏ᵓࡢไయ᥼ᨭ࡚ࡵྵࡶࢀὶࡢ࡛ࡲ௒㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⨨㓄ࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡽ࠿┬Ꮫ⛉㒊
 ࠋࡓࡋ࡟⌧⾲࠺࠸࡜࠸Ⰻࡀ
ศ༑ࡀࠎᡃ࡛ᦠ㐃Ꮫ⏘ࡢᙜᮏࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠸ྜࡋヰ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡑ┤ぢ࡟ୗࡢ஦⌮ཱྀ㔝ࢆไయᦠ㐃Ꮫ⏘ 
ࡋ࡟ไయ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᦠ㐃࡞ⓗᶵ᭷࡜ࡗࡶ࡜ဨᩍࡢෆᏛࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡔࡲࡔࡲࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ไయ࡞࠺ࡼࡿࡏฟ
 ࠋ࠸ࡓ
ෆᏛࡀືάࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡽ࠿ᖺཤࡶࠎᡃࢆ᦬ᣦࡈࠋࡿࡍ᫂ㄝࡈࡋᑡࡽ࠿஦⌮ᙜᢸ 㸸2_4A
࡜ືάࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢࡇࠋ࠺ᛮ࡜᦬ᣦࡈ࠸㗦࡛ࡢࡿࡃ࡚࠼ぢ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩࠺࡝࡛
ࡀᖺ 3ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࡶ㌟⮬ࠎᡃ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ㐍࡚ࡋഛᩚࢆไయ㸪ࢆࡁ௜ࡧ⤖ࡢ࿨౑✲◊⫱ᩍࡢయᮏᏛ኱
࡜ࡇࡿࡍഛᩚࢆไయࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡣࡅࡔⅬ㢟ၥ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡾࡁࡗࡣࡀᙧࡔࡲࠋࡓࡋពỴ࡜࠺ࢁࡸ࡛ࡾ࠿
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡍ࡞ࢆ♏ᇶࡢ⫱ᩍ✲◊ࡀᦠ㐃ࡘ࠿㸪ࡋᦠ㐃࡜ᇦᆅ࡟ⓗᯝຠࡾࡼ࡟
ฟࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᩘ௳✲◊㸪ᯝᡂ✲◊ࠋࡿ࠶ࡀᏛ኱㔜୕࡜Ꮫ኱㜧ᒱ࡟ඛᦠ㐃Ꮫ⏘㸪ὶ஺⾡ᢏࡢ♫ࡀᡃ 㸸5O
኱ࠋ࠸࡞ࢀィࡣࡅࡔᩘ௳㸪࡛ࡽ࠿ࡔ㊊୙ᡭேࠋ࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄳୗࡢᴗ௻ࡣࡢࡿࡍ᝹༴␒୍㸪ࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚
࡞ࡿࡁ࡛ࠋ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡣࢁࡇ࡜࡞ⓗ♏ᇶࡢ᪉⏕ඛࡢᏛ
࡚ࡁ⏕࡜ࡿࡍኵᕤࢆ᪉ࡋฟ㸪⾲බࡢᯝᡂ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡟እ㸪ࡋ࡟ࡢࡶࡿ࠼ぢ࡜ࡗࡶࢆᯝᡂ✲◊ྠඹࡤࡽ
ࡶ࡚ࡗධ࡟఍ဨጤࡢࡇࡶ᪉࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭࡢ㈝✲◊ࡣ⾜㖟஬ⓒࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶ࡣ㢟ၥࡢ㔠࠾ࠋࡿࡃ
ᚓ㸪ࡤࢀ࠶࡛ᩘ௳ࡢ࠿ࡓࡁ࡛ࡀఱ㸪࡚ࡋࡔࡳ⏕ࢆఱࡣᰯᏛࡢࡇ㸪ࡃ࡞࡛ㄳୗࡢᴗ௻ࠋ࠺ᛮ࡜ࡘ୍ࡢἲᡭࡶࡢ࠺ࡽ
 ࠋࡔ஦኱ࡶ⤥౪ᮦேࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣᯝᡂࡓࢀࡽ
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡗఏᡭ࠸ࡽࡃ࡜ࡗࡻࡕ㸪⏕ඛࠕࡣࢁࡇࡢึ࡚᭱᮶࡟࣮ࢱࣥࢭࡶ⚾ 㸸5A
ࡿࡍ㆑ពࡶࡢ࠺࠸࡜࡞ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡀ⏕ඛࡽࡓࡁ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࢀࡑࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠶࡜࠺ゝࢆ࡜ࡇࡢᙜᮏࡣᣢẼ
࡞࡟✲◊ࡢ⏕Ꮫࠋ࠺౑ࢆ⏕Ꮫࡣ᪉⏕ඛ㸪࡜ࡿࡍ࠸㢪࠾࡟⏕ඛࢆ✲◊ྠඹࡋࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡀࠎᡃࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࡛ࡅࡔ㔠࠾ࡢඛ┠ࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࡣ㛫ேࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࢆ࣐࣮ࢸ✲◊ྠඹ࡞࠺ࡼࡿࡀୖࡀࣝࣕࢩࣥࢸ࣏ࡿ
 ࠋ࠸࡞ࡣ
㸪࠿࡜ࡿ࠶௳ఱࡀチ≉ࡓࡋ㢪ฟྠඹ࡛࡜Ꮫ኱࡜ᴗ௻㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡛㢠㔠࠿࡜ᩘ௳ࢆ౯ホࡢ✲◊ྠඹ 㸸6Q
 ࠋ࠿࠸ࡽࡄࢀ࡝ࡣᩘ௳㢪ฟࡢチ≉ࡢಀ㛵Ꮫ኱ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿↓ࡣࡓ࠿ࡋࡢ౯ホࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡣಀ㛵ࡢ㈈▱ࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛㒊ᮏ㈈▱ࡣチ≉㸪ࡾ࠶ࡀ㛛㒊㈈▱࡜ᦠ㐃ᇦᆅࡣ࡟࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁 㸸6A
ࡼ࡟ᚓྲྀチ≉㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡶ࡛┬⛉ᩥࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡣ࡜࠸Ⰻࡣࡢࡿࡳ࡛㢠㔠࡜ᩘ௳ࡶࠎᡃࠋ࠸࡞࠸࡚ฟ
࡜ࡓࡋ⊩㈉࡟ࡆୖࡾ኎࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛୰ࡢࡢࡶࡓࡗࢃ㛵ࡀࠎᡃࠋࡿ࡞࡟ヰ࠺࠸࡜࠿ࡃࡘࡀ್౯ຍ௜ࡢࡅࡔࢀ࡝࡚ࡗ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗసࢆ㞟౛஦ຌᡂ㸪ࡋ࠸ࡓࡾస᮶ᑗࢆ್ᩘ࠺࠸࡜࠿
3㸪2 ࡣ㢪ฟ⊂༢ࡢᏛ኱㸪࡛๭9㹼๭8 ⣙ࡣ㢪ฟྠඹࡢ࡜ᴗ௻㸪ᗘ⛬௳02 ࡛ᆒᖹᖺࡣチ≉ࡿ࠸࡚ࡋฟࡽ࠿Ꮫᮏ 
 ࠋࡿ࠶࡛௳
࡞࠺࡝ࡣᯝຠ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᯝᡂࡢࡘ୍ࡢࡉⓎάࠋࡔ࡜ࡇ࡞せ㔜ࡣ⦼ᐇ࡜ᶆ┠ືάࡢ┠ࢪ࣮࣌1ࡤ࠼౛ 㸸7O
ࡓࡗࡸ௳ఱࢆ✲◊ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࢀධࢆ࠿ఱ㸪࠼⪃ࢆ࠿࠺࡝ࡀไయ᥼ᨭࡢᇦᆅ㸪࠿࡜ࡆୖࡾ኎ࠋ࠿ࡢ
♧᫂ࢆ࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ᗘ⛬ࡿ࠶㸪ࡀ࠺ᛮ࡜࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡲṆ࡟ࡅࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀᶆᣦ࡞ู࡟ࠎᚎࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ
㸪㠃ᙜࠋ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࡣ࡜ࡇࡓࡗ௮㸪௒ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟┠ࠋ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀ㍈౯ホ 㸸7A
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ࡛ࡢ࡞༢⡆␒୍ࡀࡢࡿࡍ⌧⾲࡛Ꮠᩘ
࠿ࡇࡑࠋࡿ࡞࡟ᶆᣦࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡓࡋࡲࡾࡲ㞟ேఱࡣ㛫ᖺᩘ࡚ࡗࡲጞࡀᴗ஦࠺࠸࠺ࡇࡘ୍㸪ࡣⅬㄽࡢ௒ 㸸8Q
 ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗࢃኚ㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟ᶆᣦࡀ࠿࡜࠿ࡓࡋࡲࢀ኎ಶఱࡣඛࡽ
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ࢆ㔠㈨㒊እ㸪ࡀࡿ࠶ࡀᢠ᢬ࡣ࡟ヰ࠺࠸࡜ࡽࡃ࠸ࡆୖࡾ኎ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ᴗ௻ࠎᡃࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࠺ࡑ㠀᫝ :8A
 ࠋࡿ࡞࡟Ẽ࡟ᖖ㠀ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟ࡟ࢢࣥ࢟ࣥࣛࡢࠎ✀㸪࡛㢟࿨኱ࡶࡢࡄ✌
࡞ᵓ⤖ࠋࡓࡋࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡛఍㒊タᘓࡢෆᡤ㆟఍ᕤၟ㸪⯡ඛࠋ࡛ሙ❧࠺࠸࡜఍㒊タᘓࡢᡤ㆟఍ᕤၟ 㸸8O
ᴗ௻ሙᆅ㸪࡜࠺࠸࡜Ꮫ኱ᴗᕤࠋࡓࡗ࠶ࡀᛂ཯࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ᙉຮࡣ࠸ࡿ࠶㸪✲◊ྠඹࡢ࡜Ꮫ኱ᴗᕤ⹒ᐊ࡛ᩘ
⨨఩ࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁࡛୰ࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅタ࠿࡞࠿࡞ࡀⅬ᥋ࡢ࡜Ꮫ኱ᴗᕤ࡜ᴗ௻ሙᆅࠋ࠸㧗ࡣᒃᩜ࡜ࡔࡽ࠿ഃ
 ࠋ࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡆᗈࢆⅬ᥋ࡶᚋ௒ࡣ࡚ࡋ࡜ᮃᕼࠋࡔヰ࠸ࡓࡀࡾ࠶ኚ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ሙᆅ㸪ࡣࡅ௜
ࡶ࡚ࡋヰࢆ࠿ࡿࡵ㐍࠺࡝ᚋ௒㸪࡛㢟ㄢࡀఱ㸪ࡣࡢ࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖࡀ✲◊ྠඹࠋࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡣ࡟ᦠ㐃ᕤ་ 㸸9Q
 ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽ
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࡞ࢇ࡝ࡣ࡜኱་ᮐ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ఍ὶ஺࡜㝔⑓ᛕグ㗰᪥࡛ᩱ㈨ࡢᖺ௒
ࡁ࡚ฟࡀࡆୖࡾ኎ࡢᴗ௻Ꮡ᪤࡜ࡗࡸ㸪࡚ࡁ࡛ࡀ᝿ᵓᕷ㒔ᴗ⏘⒪་➃ඛ㸪ᚋ⅏㟈ࡶᡞ⚄ࠋࡿ࡞࡟ᖺ3࡛ᖺ௒ 㸸9A
ᣢࢆ࣐࣮ࢸ࠺࠸࠺࡝㸪ࡽ࠿ሙ⌧ࡢ་ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡛ࡲࡿ࡞࡟ᴗ⏘㸪࡛ヰࡢ࠸ࡽࡄ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡚
ࡣ࡟ࡿࡍ࢔ࣜࢡࢆࡇࡑࠋࡿ࠶ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜ἲ஦⸆ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛໬ရ〇ࡀ࣐࣮ࢸ࠺࠸࠺࡝㸪࡚ࡁ࡚ࡗ
ࡅ࠿ࢆ௓⤂࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡋฟ࡟఍✲◊ࡶ࡛࣐࣮ࢸ࡞ࡉᑠࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠿࠿ࡀ㔠࠾࡞ኚ኱
ධࡶ⏕ඛࡢ㒊Ꮫᕤ኱໭㸪Ꮫ኱⒪་㐨ᾏ໭㸪ࡋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗධ࡟ࡾࡃ࡙ࡢࡶ㸪ࡶሙ㦂ヨ❧㐨ࠋࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚
ࡢࡿ࠶ࡀἲ஦⸆ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵጞ࡟␒㡰ࡽ࠿ࡢࡶࡿࡁ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃཌࡀᒙ࡜ࢇࡔࢇࡔ㸪࡚ࡁ࡚ࡗ
ࠋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜ࡿࡸ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ࢁࡇ࡜ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆἲ஦⸆࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⥆⥅㸪࡛ࡢ࡞㔝ศ࠸࡞࠼㏣ࢆඛ┠࡟ࡄࡍ
ᮏ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳヨ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ࡜ᇦᆅࡢ⹒ᐊࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢ⏕ඛఫ㨶ࡣ࡟Ꮫᮏ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᦠ㐃ᕤ་ 
ᕤ⹒ᐊ࡛୰ࡢࡁື࠺࠸࡜᝿ᵓᅪఫᐃ᣺⫹すࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶᦠ㐃ࡢᏛ኱5 ࡝࡞኱ၟᶡᑠ㸪኱⒪་㸪኱་ᖠᮐ࡜Ꮫ
 ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ኱
ࢆ࣮ࢧࣥࢭ࡛Ꮫᮏࠋࡿ࠸࡚࠸ື௒࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ఱ࡜᪉⏕ඛࡢሙ⌧࡛✲◊㸪࡟௚ࡿࡀ࡞ࡘኈྠᏛ኱࡛ᦠ㐃ᕤ་ 
ෆᏛࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆヰ࡚࠸ࡘ࡟⏝ᛂࡢ⾡ᢏࢢࣥࢩࣥࢭࡢ⣔ሗ᝟ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋጞ㛤ࢆ✲◊ྠඹ࡜⏕ඛࡿ࠸࡚ࡋⓎ㛤
 ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡁ࡛ࡶࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿࡏฟࡀ㔠࠾࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ᦠ㐃ᏛᏛ㸪࡛
ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᰝㄪᴗ௻࡞ⓗᶆ┠್ᩘ㸪ࡀࡔ᱌ᥦࡢࡁ࡜ࡿసࢆᩱ㈨ࡢᗘᖺ22ࡸἣ≧ືάࡓࡗ࡞࡟ㄽ㆟㸪௒ 㸸01O
ࣗࢳ࣋ࡣᅇ௒ࠋ࠸ࡼ࡜ࡿࢀධࡶືά✲◊ࡢ࠿ࡘᗄࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜ࢬ࣮ࢩ㒊ෆ࡛࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁࡟௚ࡢ᪉࡭ㄪࡢ
ࢳ࣋㸪ࡵỴࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡴ㐍࡛ࡲࡇࡇ㸪࡚ࡋࢆ᪉௙ࡢ⏕Ⓨ࠺࠸࠺ࡇࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ⓗయල㸪ࡀࡿ࠸࡚ฟࡀࣥࣜ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸Ⰻ࡚ࡗศࡀ࠿ࡓࢀࡲ⏕ࡀఱ㸪࡜ࡃ࠾࡚ࡅ௜࠸ࡽࡄࡘ4࡚ࡅ⥆ࢆࢬ࣮ࢩ✲◊࡞࠺ࡼࡪ୪࡟ࣥࣜࣗ
♫఍㸪࡚࠼ぬ࡛ࡇࡇࢆⴥゝࡢࣥࣜࣗࢳ࣋ࡤ࠼౛ࠋ᪉ࡾస࠺࠸࡜ࡍ࡛➃୍ࡢᯝᡂࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡃ᭩࡟ࡇࡇࢆ࡚࡭ࡍ
ṧ࡟㇟༳ࡾ࡞࠿ࡽࡓࡗࡔ࠸ࡽࡄ5㸪࡛ࡵࡔࡶ࡚࠸᭩ࢆᴗ஦002 ࡶ001ࠋࡿࡃࡘࢆ఍ဨጤಟ◊ࡶ࡛♫఍ࡽࡓࡗᖐ࡟
 ࠋࡿ
 ࠋࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭ㸪࡛ືάⅬ㔜ࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢᗘᖺ22 㸸1_11Q
㸪ぢࢆෆᏛ࡛᪉࠼⪃ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐࠸ࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡀᴗ௻ᇦᆅࠋ࠿ఱࡣࡢࡶࡿࡍᚅᮇ࡟ࠎᡃࡢ᪉⏕ඛ 㸸2_11A
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ໬ࡿ࠼ぢࢆࡽࢀࡑ㸪࡚ࡆୖࢆ㉁ࡘ୍࠺ࡶࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࢆᴗ௻
㸪࡚ࡋᥱᢕ࡟ศ༑ࢆࢬ࣮ࢩࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ㌟⮬Ꮫ኱㸪࡟ࠎ᪉ࡢ㒊ෆ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࢀࡑ 㸸2_11Q
 ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࢆࢀࡇ
 ࠋࡀࡿࡍࡀẼ࡞ኚ኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡛⏬ィᖺ3㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜┠␒6ࡢᶆ┠ືάࡢᗘᖺ௒ 
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ౑ẁᬑࡀࠎᡃ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸᭩࡟ࡵࡓࡢ఍ࡢࡇࠋࡓࡵỴ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣᗘᖺ௒ 㸸2_11A
 ࠋࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼ఏ࡛ᅗࡿࡼ࡟ࢻ࢖ࣛࢫ࡚ࡵ㞟ࢆ
◊ྠඹࣞࣉࡢ௳ 4 ᗘᖺ᫖㸪ࡀࡿ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᰝᑂ࡞ᐦཝࠋ࠺ᛮ࡜ࡔᗘไ࠸Ⰻࡣ✲◊ྠඹࣞࣉ 㸸21Q
13 
✲࡛㸪ᐇ㝿ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡣఱ௳ࡄࡽ࠸࠶ࡗ࡚ࡑࡢ୰࠿ࡽ4௳ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࠿ࠋ௒ࡢඹྠ◊✲ࡢᖹᡂ17ᖺᗘ࠿ࡽࡢ᥎⛣
ࢆぢࡿ࡜㸪௳ᩘࡣῶࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪⥲యⓗ࡞㔠㢠ࡣୖྥࡁࡔࠋ௳ᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ࡝ࢇ࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿ
࠿ࠋ 
A12㸸 ௻ᴗࡀ༢࡟ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺᱌௳࠶ࡿ࠸ࡣᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵ࢃࡿඹྠ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢඛ⏕ࡢ
ྡ๓ࡀධࡗ࡚ 40 ୓෇௨ୖ࠿࠿ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡛ࡣ௻ᴗࡀ‶㊊ࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⤌ࡳྜࢃࡏࡢሙྜࡣ㸪ᡃࠎࡣ✚
ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡶⰋ࠿ࡗࡓ㸪ඛ⏕ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ win,winࡢ㛵ಀࢆ࠸ࡘࡶ⪃࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⤯ᑐᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪࡞ࡿ࡭ࡃᑠࡉ࡞᱌௳ࡶⓎ᥀ࡋ㸪㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠᨭ
᥼఍㆟㸪ᐊ⹒ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ࡸࣀ࣮ࢫࢸࢵࢡ㈈ᅋ࡞࡝ࡢᨭ᥼ᶵ㛵࡟ᮏᏛࡢඛ⏕᪉ࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆ࠾ヰࡋ㸪ᨭ᥼ࡢ
ࡈពぢࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᏛෆࡢඛ⏕࡟ࡶࡗ࡜ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫෆࡢඛ⏕ࢆᣢࡕ࠶ࡆ࡚࠸ࡃࡢࡣ㸪ඛ⏕୍ே୍ே࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟࡞ࡿࠋ㔝ཱྀ⌮஦ࡢヰࡶࡑࡇ࡟ᑾࡁࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡟
࣐ࣥࣃ࣮࣡࡜࠸࠺≉Ṧࡉࡀ࠶ࡿࠋ㐃ᦠࡢࢩࢫࢸ࣒ୖࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ 
Q13㸸 ཷࡅධࢀࡿඛ⏕᪉࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ᑐࡍࡿ ᗘᕪࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪✚ᴟⓗ࡟ࡸࡿඛ⏕ࡣᐊ⹒ᕤ኱ࡢሙྜࡣ
ఱ๭ࡄࡽ࠸࠿ࠋ 
A13㸸 ከࡃ࡚ 20%ࡄࡽ࠸ࠋ⥲యⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ㔠㢠ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪20%ࡢඛ⏕ࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡔࠋጤ௵⤒⌮㔠ࡢࢹ࣮ࢱ࡜㸪⿵ຓ㔠ࡢࢹ࣮ࢱࡶ㝖࠸࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡣጤ௵⤒⌮㔠࡛ࡣ⣡ᚓࡋ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀฟ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ඹྠ◊✲ࡢ௳ᩘࡔࡅ࡛ゝ࠺࡜㸪◊✲ࡢᩍဨࡀ185ྡ࡛㸪ඹྠ◊✲ࢆࡋ࡚࠸ࡿ௳ᩘࡣᖺ㛫࡛ 100ࡄࡽ࠸࡟ࡣ࡞ࡿࠋ
௳ᩘ࡛ࡣୖ఩ 10 ே࡛⣙ 40%ࢆ༨ࡵ㸪ୖ఩ 20%ࡢᩍဨ࡛࠶ࡽ࠿ࡓࡔࠋࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ෌᳨ウ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺ࠋ 
O13㸸 ᩍဨࡢᮏ㡢ࢆゝ࠺࡜ጤ௵⤒⌮㔠࡛ࡸࡿ࡯࠺ࡀ౑࠸຾ᡭࡀⰋ࠸ࠋ22 ᖺᗘࡢ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔜Ⅼάື࡛㸪
Ꮫෆእࡢ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆࡍࡿ࠿㸪ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᕤᏛࡢศ㔝ࡣᖜᗈ࠸ࡢ࡛㸪㢳ᐈࢆ‶㊊ࡉ
ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜┦ᙜ࡟㞴ࡋ࠸ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶศ⛉఍ࢆసࡗ࡚㸪ศᢸࡋ࡚ࡸࡿࠋᏛෆࡶᩍဨࡢ◊✲ศ㔝࡟ࡼࡾࠕࡃࡽ
ࡋ⎔ቃ⣔ࠖ㸪ࠕࡶࡢ๰㐀⣔ࠖࠕࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔ࠖ࡞࡝࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ୰࡛ศᢸࡋ࡚ཷࡅ࡚࠸
ࡃࠋࡑࢀ࠿ࡽ㧗ᗘᢏ⾡◊ಟࡣ᫖ᖺᗘࡶᘓ⠏タഛ㸪ᶵᲔタഛ⣔࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇែࡣ㸪ᘓ⠏ࡢ᪉㸪໬Ꮫࡢ᪉ࡑࢀ࠿
ࡽᮦᩱࡢ᪉ࡀ⥲ྜࡋ࡚⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺࡣ࡝ࡇࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ࡸࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪௒ఱࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆࢸ࣮࣐࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ 
Q14㸸 ඛ࡯࡝௻ᴗࡢୗㄳ࡟࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪࠶ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ኱Ꮫࡢࡶ࠺୍ࡘ኱
ษ࡞ᶵ⬟࡟᭷⬟࡞Ꮫ⏕ࢆୡ࡟㍮ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜ಀࢃࡗ࡚ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡛㸪
ఱ࠿࠾⪃࠼ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
A14㸸 ኱Ꮫࡢᮏ᮶ࡢ౑࿨ࡣ㸪ࡲࡎࡣᩍ⫱࡟࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ♫఍㐃ᦠࡶఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᩍ⫱࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࡛ࡁࢀࡤᆅᇦࡢ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࡀ኱Ꮫࡢ◊✲࡛⏕࠿ࡉࢀ㸪ࡑࢀࢆ◊✲
୺㢟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᡂ㛗ࡋ㸪◊✲ㄽᩥ࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢຊࡀఙࡧ㸪ᩍ⫱࡟⏕࠿ࡉࢀ
ࡿࡢࡀᮏ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ᛮ࠺ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࡑ࠺࠸࠺ᙧែ࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡸࡗࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪ඛ࡯࡝ࡢᆅᇦ㐃ᦠ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠸ࠋ 
Q15㸸 ௻ᴗ࡜ࡢᢏ⾡஺ὶ఍ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪౛࠼ࡤබ㛤࡛᪥ࢆỴࡵ࡚㸪◊✲ᐊ࡛࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡢⓎ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡇ࡟᮶ࡿ࡜㸪༙᪥ࡳࡿ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
A15㸸 ࡑࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣಟኈㄽᩥࡢㄝ᫂఍࡛ࡍࠋ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ኱యಟኈ
ㄽᩥ࡛ࡍࠋྛඛ⏕᪉ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡜ಟኈㄽᩥࡢ㢟┠୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡍࢀࡤ㸪┦ᙜ㠃ⓑ࠸බ⾲ࡢ௙᪉࡟࡞ࡿࠋ 
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 ᣜᣵ)ᙜᢸᦠ㐃఍♫(஦⌮ཱྀ㔝ۑ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡃཌ࡟࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࡞☜ⓗኚ኱㸪␲㉁ࡢ௒ 
࠸࡚ࡗࡸࢆఱ㸪ࢀࡃ࡚ࡋಙⓎࢆሗ᝟ࠋࡼࡏ໬ࡿ࠼ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡣ᦬ᣦࡈ࡞ࡁ኱␒୍ࡢ㆟఍ࡢࡇࡢᖺ᫖ 
࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡛ࢇ㎸ࡾ┒ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ໬⣲⡆࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜ࢇࡽ࠿ศ࠿ࡿ
άࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢ࡛୰ࡢᏛ኱㸪࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ࡇ࡞ࡁ኱␒୍ࡢᖺ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆຊດࡿࡅ࡙㏆ࡶ࡛ࡋᑡ
࠸ࡋḧ࡚࠼⪃ࢆᦠ㐃ࡢ㛫ᇦᆅ࡟ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢁࡋࡾࡁࡗࡣࡋᑡ࠺ࡶࢆࡢ࠺࠸࡜ࡅ௜⨨఩ࡢື
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜
࡜౯ホࡿࡅཷࡽ࠿㒊እࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡣ఍ࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠿ศ࠾࡚࠸⪺ࢆㄽウࡢ௒࡜⾲Ⓨࡢ࡝࡯ඛ 
ࣥࢭ㹂㹐㹁ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ⧊⤌ࡿࡅཷࢆ᱌ᥦ࡜౯ホࡢࡽ࠿㒊ෆࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲỴࡶ࡛୰ࡢ⣙つ㸪࡛ࡅ௜⨨఩࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ❧☜࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࣒ࢸࢫࢩ࡚ࡵྵࡶࡅ௜⨨఩ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ㸪✲◊ࡢ࡛ෆᏛࡢ࣮ࢱ
 ࠋࡍࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡵ㐍࡟ࡽࡉ㸪࡚ࡋ࡜⣊ࡢࡘ୍ࢆゝⓎࡈࡢ᪉ࢇࡉⓙࡢဨጤ㸪ゝⓎࡈࡢ᪉⏕ඛࡢ᪥௒
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㸱㸬஦ᴗᐇ⦼ 
 
࠙ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(ᐈဨᩍᤵࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲)ࠚ                        ͤ◊✲௦⾲⪅ 
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ኱ Ꮫ ഃ ◊ ✲ ⤌ ⧊ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
ㅮᖌ ᑠᐊ 㞞ே 
ㅮᖌ ᰩᶫ ♸௓ 
኱௻ᴗ 
2 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤ෸ᩍᤵ ᳜ᮡ ඞᘯ ኱௻ᴗ 
3 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ኱௻ᴗ 
4 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤ෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ ୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫➼࡜ࡢඹྠ◊✲ࠚ                                                    
NO ༊ศ ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ຍ㈡  ኖ 
኱௻ᴗ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ Ἑྜ ⚽ᶞ 
኱௻ᴗ 
3 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
4 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
5 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ 㛗⯪ ᗣ⿱ 
୰ᑠ௻ᴗ 
6 ⥅⥆ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ⸨ ಙஓ 
୰ᑠ௻ᴗ 
7 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
8 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
9 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
10 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
11 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
12 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
13 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
14 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㙊⏣ ⣖ᙪ 
኱௻ᴗ 
15 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  Ἑྜ ⚽ᶞ 
୰ᑠ௻ᴗ 
16 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
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17 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ⏣⏿ ᫀ⚈ 
኱௻ᴗ 
18 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ Ⳣ⏣ ⣖அ 
኱௻ᴗ 
19 ⥅⥆ ⎔ቃศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᒾబ 㐩㑻 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
20 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ   ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
21 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
22 ⥅⥆ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡦ࡜ᩥ⛉⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ୖᮧ ᾈಙ 
኱௻ᴗ 
23 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ኴ⏣ ගᾈ 
኱௻ᴗ 
24 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ⚟⏣  Ọ 
୰ᑠ௻ᴗ 
25 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
26 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
27 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉௵ᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
28 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
29 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⚟⏣  Ọ 
኱௻ᴗ 
30 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᑠᖭ ⱥ஧ 
୰ᑠ௻ᴗ 
31 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ቃ  ᫀᏹ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
32 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
33 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
34 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
35 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ఑  ຌ 
኱௻ᴗ 
36 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
37 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ෆ⸨  ╩ 
኱௻ᴗ 
38 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
39 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
40 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
41 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
኱௻ᴗ 
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42 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㛗㇂ᕝᘯ἞ 
୰ᑠ௻ᴗ 
43 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
44 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ┦ὠ ెỌ 
኱௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
46 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  ΎỈ ୍㐨 
኱௻ᴗ 
47 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
኱௻ᴗ 
48 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 2♫ 
኱௻ᴗ 
49 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
50 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
୰ᑠ௻ᴗ 
51 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᅵᒇ  ຮ 
୰ᑠ௻ᴗ 
52 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
7ᶵ㛵 
53 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
55 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
56 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
୰ᑠ௻ᴗ 
኱௻ᴗ 
57 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ బ⸨ Ꮥ⣖ 
୰ᑠ௻ᴗ 
58 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
59 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
60 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
61 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
኱௻ᴗ 
62 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᯈ಴ ㈼୍ 
୰ᑠ௻ᴗ 
63 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
64 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
65 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
    ᩍᤵ ᮌᮧ ඞಇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
66 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
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67 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
෸ᩍᤵ  ୰ὠᕝ ㄔ 
୰ᑠ௻ᴗ 
68 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
69 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
70 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㰻⸨  ົ 
኱௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫ᶵ㛵➼࠿ࡽࡢཷク◊✲ࠚ                                       
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2 ࡑࡢ௚ 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㧗ᮌ ṇᖹ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
3 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
4 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
5 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
6 ⎔ቃศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ྜྷ⏣ ⱥᶞ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
㸵 ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
ᩍᤵ ⳥ụ឵ኴ㑻 
኱௻ᴗ 
8 ࡑࡢ௚ 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖾ㔝  ㇏ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
9 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
≉௵ᩍᤵ ⏣⏿ ᫀ⚈ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
10 ⎔ቃศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ୰ὠᕝ ㄔ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
11 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ 㡲⸨ ⚽⤂ 
୰ᑠ௻ᴗ 
12 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ୰ᑠ௻ᴗ 
13 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㔠ᮌ ๎᫂ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
14 ⎔ቃศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ୰ὠᕝ ㄔ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
15 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
16 ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
኱௻ᴗ 
17 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
18 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
19 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⃝ཱྀ ┤ဢ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
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20 ⎔ቃศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᙇ  ഝႀ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
21 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ຓᩍ ᒸ⏣  ྜྷྐ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
22 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ຓᩍ ⚄⏣  ᗣᬕ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
23 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  㡲⸨  ⚽⤂ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
24 ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ୰㔝  ༤ே 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
25 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
26 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡦ࡜ᩥ⛉⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ Ọᯇ ಇ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
27 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
28 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
29 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ          
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙ࣉࣞඹྠ◊✲ࠚ                                                      
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⰼᓥ ┤ᙪ 
୰ᑠ௻ᴗ 
2 ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㟷ᰗ  Ꮫ 
୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙ᒎ♧఍ฟᒎຓᡂ஦ᴗࠚ 
1.ฟᒎ◊✲ࢩ࣮ࢬྡ㸸ᶵ⬟ᛶ㉸㡢Ἴ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ࡜ࡑࡢᛂ⏝ 
⏦ㄳᩍဨ㸸ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ᩍᤵ 㟷ᰗ Ꮫ 
ᒎ♧఍ྡ㸸TECHNO-FRONTIER 2010 ➨19ᅇ࣮ࣔࢩ࢚ࣙࣥࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᒎ 
㛤ദሙᡤ㸸ᮾிࣅࢵࢡࢧ࢖ࢺ ᮾᒎ♧Ჷ(᭷࣭᫂ᮾிᅜ㝿ᒎ♧ሙ㸧 
㛤ദᮇ㛫㸸ᖹᡂ22ᖺ7᭶21᪥(Ỉ) 㹼 23᪥(㔠)  
ฟᒎෆᐜ㸸ከ⮬⏤ᗘᆺࡸከᵝ࡞ᵓᡂ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓ㉸㡢Ἴ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱࡢᐇືᒎ♧ 
࠾ࡼࡧ࣏ࢫࢱ࣮ᒎ♧ 
1.༢┦㥑ື࣭཮᪉ྥᅇ㌿෇⎔ᙧ㉸㡢Ἴ࣮ࣔࢱ 
2.┤ື࣭ᅇ㌿ᆺከ⮬⏤ᗘ㉸㡢Ἴ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ 
3.ᩳᑐ⛠✚ᒙPZT ᣺ືᏊࢆ⏝࠸ࡓప㟁ຊ㉸㡢Ἴ࣮ࣔࢱ 
4.࣮ࣟࢱ࣭ࢫࢸ࣮ࢱศ㞳ᆺ㉸㡢Ἴ࣮ࣔࢱ 
5.㠀㖄ᅽ㟁༢⤖ᬗLiNbO3 ᣺ືᏊࢆ⏝࠸ࡓ㉸㡢Ἴ࣮ࣔࢱ 
6.㟁☢࣭ᅽ㟁ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺ࣭࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢩࣚࣥࢩࢫࢸ࣒࡜ 
ࣁࣉࢸ࢕ࢵࢡࢫ࡬ࡢᛂ⏝ 
7.ࢪࣕ࢖࣮࣓ࣟࣔࣥࢺ࣮ࣔࢱࡢᛂ⏝ 
 
2.ฟᒎ◊✲ࢩ࣮ࢬྡ㸸ᰂ㌾ᙎᛶయࡢ࢚ࣥࢻ࣑ࣝຍᕤ 
⏦ㄳᩍဨ㸸ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ෸ᩍᤵ  ᑎᮏ Ꮥྖ 
ᒎ♧఍ྡ㸸➨14ᅇᅜ㝿ᕤసᶵᲔᢏ⾡⪅఍㆟ ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ 
㛤ദሙᡤ㸸ᮾிࣅࢵࢢࢧ࢖ࢺ(ᮾி㒔) 
㛤ദᮇ㛫㸸10᭶28᪥(ᮌ) 㹼 11᭶2᪥(ⅆ) 
 20 
ฟᒎෆᐜ㸸ᮏᏛ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᰂ㌾ᙎᛶయࡢ࢚ࣥࢻ࣑ࣝຍᕤ࡟㛵ࡍࡿᒎ♧㸬 
1.ᰂ㌾ᙎᛶయࡢᑠࣟࢵࢺຍᕤ࡟ᑐᛂࡋࡓసᴗタィࡢᴫせ࡜ຍᕤ஦౛⤂௓ࣃࢿࣝ 
2.ᰂ㌾ᙎᛶయࡢຍᕤ࡟࠾ࡅࡿຍᕤㄗᕪࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⤂௓ࡋࡓࣃࢿࣝ㸬 
  
࠙ᢏ⾡┦ㄯࠚ 
62௳ 
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㸲㸬஦ᴗάື

㸯㸬ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠿ࡽࡢぢᏛ⪅ࡢཷධ
᪥ ᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ⅆ㹼
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
ཧຍ⪅㸸ྡ









㸰㸬+L17ࢭ࣑ࢼ࣮
ࢸ࣮࣐㸸ࠕᶵ⬟ᛶࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢྜᡂ࡜ᒎ㛤ࠖ
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦᩍᤵబࠎᮌ┾
୺ ദ㸸⊂⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ໭ᾏ㐨ࢭࣥࢱ ࣮
᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ⅆ㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸5㸤%ࣃ࣮ࢡᮐᖠ኱㏻ࢧࢸࣛ࢖ࢺ+L17
ཧຍ⪅㸸ྡ

㸱㸬ᖹᡂᖺᗘࣉࣞඹྠ◊✲ᡂᯝሗ࿌఍
ࢸ࣮࣐㸸ࠕࣂ࢖࢚࢜ࢱࣀ࣮ࣝࢆࢪ࢙ࢵࢺ࠾ࡼࡧ
ࣟࢣࢵࢺ࢚ࣥࢪࣥ⇞ᩱ࡟㐺⏝ࡍࡿ◊✲ ࠖ
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ≉௵ᩍᤵᲴḟரᘯ
୺ ദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮
᪥ ᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥㔠㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
  ཧຍ⪅㸸 ྡ

㸲㸬♫໭ᾏ㐨ᶵᲔᕤᴗ఍ᐊ⹒ᨭ㒊⥲఍࡛ࡢㅮ₇
  ࢸ࣮࣐㸸ࠕᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫࡢ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢྲྀ⤌ࡳ ࠖ
ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㛗ᩍᤵຍ㈡  ኖ
  ୺ദ㸸♫໭ᾏ㐨ᶵᲔᕤᴗ఍ᐊ⹒ᨭ㒊
  ᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥Ỉ㸸㹼㸸
  ሙᡤ㸸ᐊ⹒ࣉࣜࣥࢫ࣍ࢸࣝᐊ⹒ᕷ
  ཧຍ⪅㸸ྡ

㸳ᖹᡂ ᖺᗘࣉࣞඹྠ◊✲ሗ࿌఍
ࢸ࣮࣐Ϩ㸸ࠕḟୡ௦ᙎᛶ⾲㠃Ἴࢹࣂ࢖ࢫ〇㐀࡟ྥࡅࡓᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ෸ᩍᤵ᳜ᮡඞᘯ
ࢸ࣮࣐ϩ㸸ࠕỈ୰◳໬ᆺ᥋╔ᶞ⬡ΰྜ⿦⨨ࡢヨసࠖ
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦㅮᖌᰩᶫ♸௓
୺ ദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮
᪥ ᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥Ỉ㸸㹼㸸

ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
  ཧຍ⪅㸸ྡ

㸴ᖹᡂ ᖺᗘࣉࣞඹྠ◊✲ሗ࿌఍
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ⪏⼃ᛶ࡟ඃࢀࡓ㗪㕲〇㗽ࡢ㛤Ⓨ ࠖ
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦㅮᖌ㛗⯪ᗣ⿱
୺ ദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮
᪥ ᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ᮌ㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
  ཧຍ⪅㸸 ྡ

㸵㸬➨ ᅇᐈဨᩍᤵ࡟ࡼࡿᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮άືᨭ᥼఍㆟
᪥ ᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ᮌ㸸㹼㸸
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ  ཧຍ⪅㸸 ྡ

㸶㸬⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࣇ࢙ࢫࢱLQி㒔–ᖹᡂ ᖺᗘ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ᥎㐍఍㆟
࠙ᮏᏛ࠿ࡽࡢฟᒎࣃࢿࣝࠚࠕඛ㐍ᅜᆺࢩࢵࣉࣜࢧ࢖ࢡࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ
            ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ෸ᩍᤵΎỈ୍㐨
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ࢸ࣮࣐Ϩ㸸ࠕⱢᑠ∾ᕷ࡟࠾ࡅࡿ஺㏻࡜㒔ᕷィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ⎔ቃ㒔ᕷᕤᏛ⛉ᩍᤵୗኤᮧගᾈ
  ࢸ࣮࣐ϩ㸸ࠕ໭ᾏ㐨࡟࠾ࡅࡿ♫఍㈨ᮏᩚഛ࡜㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦᩍᤵ⏣ᮧ ஽
࠙᝟ሗ஺᥮఍ࠚ

୺ദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸪Ɫᑠ∾ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫ ᰯ
  ᚋ᥼㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮◊✲༠ຊ఍㸪♫໭ᾏ㐨୰ᑠ௻ᴗᐙྠ཭఍
Ɫᑠ∾ᨭ㒊㸪Ɫᑠ∾ಙ⏝㔠ᗜ㸪Ɫᑠ∾ၟᕤ఍㆟ᡤ㸪Ɫᑠ∾ᕷ
᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ⅆ㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸Ɫᑠ∾ࣉࣜࣥࢫ࣍ࢸࣝⱢᑠ∾ᕷ
ཧຍ⪅㸸ྡ









㸲㸯㸬➨㸲ᅇ㹁㹐㹂ࢭ࣑ࢼ࣮
  ୺ࢸ࣮࣐࢔࣑ࣛࢻ⧄⥔〇$)53ᯈࢆ⏝࠸ࡓἙᕝᶫ⬮ࡢỈ୰⪏㟈⿵ᙉᕤἲࡢ㛤Ⓨ
 ࢸ࣮࣐Ϩ㸸ࠕỈ୰᥋╔⿵ᙉᕤἲࡢ᭤ࡆ⿵ᙉຠᯝ࡟ཬࡰࡍ$)53ᯈ⾲㠃ฎ⌮ࡢᙳ㡪ࠖ
ᐈဨᩍᤵ୕஭ఫ཭ᘓタᰴᢏ⾡㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮୺ᖍ◊✲ဨ୕ୖ  ᾈ
 ࢸ࣮࣐ϩ㸸ࠕỈ୰᥋╔⿵ᙉᕤἲࡢ᭤ࡆ⿵ᙉຠᯝ࡟ཬࡰࡍ$)53ᯈᖜࡢᙳ㡪 ࠖ
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦㅮᖌᰩᶫ♸௓
 ୺ദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮
  ඹദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮◊✲༠ຊ఍
᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥㔠㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
ཧຍ⪅㸸ྡ









㸲㸰㸬໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍➨ ᅇࢭ࣑ࢼ ࣮
㹼་⒪㛵㐃ࢽ࣮ࢬⓎ᥀ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ᥈ࡿ㹼
୺ദ⪅ᣵᣜ                ໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍఍㛗ຍ㈡  ኖ
ࢸ࣮࣐㸸ࠕ୰ᑠ௻ᴗࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋࡓ་ᕤ㐃ᦠ㹼⩌㤿኱Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ⑓㝔ࡢ஦౛㹼ࠖ
๓⩌㤿኱Ꮫඹྠ◊✲࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ ࣮
ᰴࢫࢬࢣ ࣥ஦ᴗ㛤Ⓨ㒊㢳ၥ኱▼༤ᾏ
୺ദ㸸໭ᾏ㐨་⒪⏘ᴗ◊✲఍
᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥᭶㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ᑠᶡၟ⛉኱Ꮫᮐᖠࢧࢸࣛ࢖ࢺ୰ㅮ⩏ᐊᮐᖠᕷ
ཧຍ⪅㸸ྡ

㸲㸱㸬⤒⏘┬ཷクࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⏘ᴗᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂᨭ᥼஦ᴗ ࠖ
ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ⤒ႠᏛ኱Ꮫ㝔࢚ࢵࢭࣥࢫ࣭ࢥ࣮ࢫᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞ









  ㅮᖌ㸸ἲᨻ኱Ꮫࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ㸪ྠ኱Ꮫ㝔ᨻ⟇๰㐀◊✲⛉
ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ
ಙᕞ኱Ꮫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ ࣮
ᮏᏛ኱Ꮫ㝔බඹࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛᑓᨷᩍᤵỌᯇಇ㞝௚  ྡ
  ෆᐜ㸸ᮾி㸪ᐊ⹒㸪㛗㔝┴ㄶゼࢆ཮᪉ྥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛⤖ࢇࡔ㸪኱Ꮫ㝔ࣞ࣋ࣝࡢேᮦ⫱ᡂࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪H࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᏛ⩦

㐃 ᦠ㸸ἲᨻ኱Ꮫ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ㸪ಙᕞ኱Ꮫ
᪥᫬㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥ᮌ
㹼ᖹᡂ ᖺ᭶᪥ᮌ㸸㹼㸸ㅮ⩏ ᅇ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡᅇ
ሙᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮⏘Ꮫ஺ὶᐊ
ཧຍ⪅㸸ྡᘏ࡭ே ᩘ

㸲㸲㸬ᐃᮇห⾜≀
  㸯㸬◊✲ሗ࿌θ
  㸰㸬ࢭࣥࢱ࣮ࢽ࣮ࣗࢫθ
㸱㸬ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮θ
㸲㸳㸬ࣆࣟࢸ࢕࡛ࡢᒎ♧
ᩍဨࡢ◊✲ࢩ࣮ࢬࣃࢿࣝᒎ♧ࢸ࣮࣐᭶

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ᙺ ဨ ྡ ⡙ 
ᙺဨྡ ఍  ♫  ྡ ᙺ  ⫋ Ặ  ྡ 
఍ 㛗 ᪂᪥ᮏ〇㚩ᰴᘧ఍♫ ᐊ⹒〇㚩ᡤ 〇ရᢏ⾡㒊㛗 す 㔝  ῟ ஧ 
๪఍㛗 ⋤Ꮚ〇⣬ᰴᘧ఍♫  Ɫᑠ∾ᕤሙ ᕤ ሙ 㛗 ௦ ⌮ ᳜ ᮧ ᙲ ᙪ 
๪఍㛗 ᰴᘧ఍♫᪥ᮏ〇㗰ᡤ ᐊ⹒〇సᡤ ⌮ ஦ ๪ ᡤ 㛗 ᑠ 㔝 ಙ ୍ 
๪఍㛗 ᰴ ᘧ ఍ ♫ ග ྜ 㔠 〇 స ᡤ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ఍㛗 ஭ ୖ ୍ 㑻 
⌮ ஦ ᪥㗰᳨ᰝࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ఍♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᑠ ⃝ ᖾ ⏨ 
⌮ ஦ ภ㤋࡝ࡘࡃᰴᘧ఍♫ ᐊ⹒〇సᡤ ᖖົྲྀ⥾ᙺᡤ㛗 Ṋ ⏣ ຬ ୍ 
⌮ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ Ọ ⃝ ᶵ Ე ௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ Ọ ⃝ ຾ ༤ 
⌮ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ࢻ ࣮ ࢥ ࣥ Ⴀ ᴗ 㒊 㛗 ᯇ ᶫ Ⰻ ࿴ 
┘ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ᰩ ᯘ ၟ ఍ ྲྀ ⥾ ᙺ ໭ 㔝    ๛ 
┘ ஦ ᪥ 㚩 ࢭ ࣓ ࣥ ࢺ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ᢏ ⾡ 㒊 㛗 ᑠ ᓮ ὒ ୍ 
௵ᮇ㸸ᖹᡂ 21ᖺ 4᭶ 1᪥㹼ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 31᪥ 
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 (ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ 18᪥⌧ᅾ)  
 ௻ ᴗ ྡ 
ఫ  ᡤ ௦⾲⪅ྡ 㟁ヰ␒ྕ 
ᴗ ົ ෆ ᐜ 
1 ఀ⸨⤌ᅵᘓओ 
ࠛ060㸫8554 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 4᮲す 4୎┠ 1 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ὠ ྖ   Ṋ 011-261-6111 
1)ᘓタᴗ㸪2)Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ㸪3)ᘓ⠏ࡢタィ࠾ࡼࡧᕤ஦┘⌮ 
ᙜ♫ࡣ᫂἞ 26ᖺ๰ᴗ௨᮶㸪໭ᾏ㐨ࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ⴀᴗࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᙜ♫
ࡢ⌮ᛕࡢࠕㄔᚰㄔពࠖࢆᛀࢀࡎ㸪ᅵᮌᘓ⠏ࡢᘓタᕤ஦ࢆ㏻ࡌ࡚໭ᾏ㐨ࡢⓎ
ᒎ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ 
             http://www.itogumi.co.jp/ 
2 ᒾ⏣ᆅᓮᘓタओ 
ࠛ060㸫8630 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 2᮲ᮾ 17୎┠ 2␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᒾ ⏣ ᆂ ๛ 011-221-2221 
1)ᘓ⠏ᕤ஦㸪2)ᅵᮌᕤ஦㸪3)ࡑࡢ௚ 
ᘓタᕤ஦඲⯡࡟㛵ࡍࡿ௻⏬㸪 㔞㸪タィ㸪┘⌮㸪᪋ᕤ㸪࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ
ཬࡧࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࠋ 
           http://www.iwata-gr.co.jp/ 
3 ओ࢚࣮ࢸ࢕ࢵࢡ 
ࠛ063㸫0801 
ᮐᖠᕷす༊஧༑ᅄ㌺ 1᮲ 5୎┠ 6㸫1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
⯚ ⏣ Ύ ᚿ 011-644-2845 
1)⎔ቃㄪᰝ㸪2)ᆅ㉁ㄪᰝ㸪3)ྛ✀ィ⏬࣭タィ㸪4)㜵⅏ᑐ⟇㸪5)ィ ࣭ゎᯒ㸪 
6)᪋ᕤ࣭⥔ᣢ⟶⌮࡞࡝㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࠿ࡽࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡲ୍࡛㈏ࡋࡓ
ࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢࢆᥦ౪ࡍࡿ⥲ྜᘓタࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡛ࡍࠋ 
http://www.a-tic.co.jp 
4 ओ࢚ࢫ࢖࣮ࢩ࣮ 
ࠛ040㸫8632 
ภ㤋ᕷᮎᗈ⏫ 22␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
Ọ ஭ ⱥ ኵ 0138-22-7188 
1)᝟ሗ㏻ಙ⣔ࢯࣇࢺ࣭ࣇ࢓࣮࣒࣭ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔タィ㛤Ⓨ㸪2)ྛ✀࢔࢘ࢺࢯ
࣮ࢩࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ㸪3)ࢩࢫࢸ࣒࢖ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣉࣟࣂ࢖
ࢲ 
http://www.hotweb.or.jp/sec/ 
5 
ओⲥཎ⎔ቃࢸࢡࣀ 
໭ᾏ㐨 
ࠛ050㸫0067 
ᐊ⹒ᕷ㝕ᒇ⏫ 2୎┠ 4␒ 15ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
ᑠ ᕝ ஧ 㑻 0143-50-2211 
⥲ྜ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢタィࡢ఍♫࡛㸪ⲥཎࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚㸪ᗈࡃ⎔
ቃศ㔝ࡢタィ࣭〇ᅗ࣭࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢆ 3D-CAD㸪PCࢆ㥑౑ࡋ࡚ᐇ⾜ࡍ
ࡿᢏ⾡⪅㞟ᅋࡢ఍♫࡛ࡍࠋ 
6 
⋤Ꮚ〇⣬ओ 
Ɫᑠ∾ᕤሙ 
ࠛ053㸫8711 
Ɫᑠ∾ᕷ⋤Ꮚ⏫ 2୎┠ 1㸫1 
ᕤሙ㛗௦⌮ 
᳜ ᮧ ᙲ ᙪ 0144-32-0111 
7 ᴟᮾ㧗ศᏊओ 
ࠛ047㸫0261 
ᑠᶡᕷ㖹ภ 2୎┠ 56␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㏆ ⸨ ᬕ அ 0134-62-2111 
ໟ⿦㈨ᮦ(࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇ရ㸪࣑ࣛࢿ࣮ࢺ〇ရ㸪ᡂᆺᐜჾẁ࣮࣎ࣝ〇ရ)
ࡢ〇㐀㸪㈍኎ࠋ 
                             http://www.kyokutou-koubunshi.jp/ 
8 ᰩᯘᶵᕤओ 
ࠛ050㸫0082 
ᐊ⹒ᕷᑑ⏫ 3୎┠ 4㸫2 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᰩ ᯘ ᚨ ග 0143-44-6001 
1.タィᴗົ(ᶵᲔ࣭ࣉࣛࣥࢺ㓄⟶➼ࡢィ⏬タィ)㸪2.ྛ✀ᶵᲔ࣭ࣉࣛࣥࢺࡢ
ᤣ௜ཬࡧ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㸪ᕤ஦⟶⌮(࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ)㸪㓄⟶ᕤ஦(ୗỈ㸪ୖỈ㸪
Ἔᅽ㸪▼Ἔ࣭໬Ꮫࣉࣛࣥࢺ୍ᘧ)㸪3.ᅵᮌ㸪ᘓ⠏ᕤ஦(୍⣭ᘓ⠏ኈ஦ົᡤ)
୍ᘧ㸪4.኱ᆺἜᅽࢡ࣮ࣞࣥ㈤㈚ᴗ(550t㸪450t ࡑࡢ௚ྛ✀ಖ᭷)㸪5.ᢏ⾡
ኈ஦ົᡤ(ᶵᲔ࣭⥲ྜᢏ⾡┘⌮)㸪6.Ᏻ඲ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ஦ົᡤ(ᶵᲔ࣭ᘓ
⠏)㸪7.㝣ୖ࣭ᾏୖ㍺㏦Ⴀᴗᴗົ 
ᚓពศ㔝㸸1)኱ᆺᶵᲔᤣ௜ィ⏬ཬࡧ⌧ᆅᕤ஦㸪2)▼Ἔ࣭໬Ꮫࣉࣛࣥࢺࡢື
ᶵᲔ㸪㟼ᶵᲔ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ(඲ᅜᒎ㛤ࡢᐇ⦼)㸪3) ‴ⲴᙺᶵᲔ࣭ኳ஭ࢡࣞ
࣮ࣥࡢᤣ௜࣭Ⅼ᳨࣭⿵ಟᴗົ㸪4)Ἔᅽᶵჾ㸪㓄⟶ࡢタィཬࡧ᪋ᕤ 
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9 ओᰩᯘၟ఍ 
ࠛ051㸫0023 
ᐊ⹒ᕷධỤ⏫ 1㸫19 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᰩ ᯘ ࿴ ᚨ 0143-24-7011 
http://www.kurinet.co.jp/ 
10 ओࢥ࣮ࣀ 
ࠛ041㸫0824 
ภ㤋ᕷす᱖᱾⏫ 213␒ᆅࡢ 82 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
㜿 㒊 ಇ ኵ 0138-49-1071 
㺀⇕࡜Ỉࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟໭ᾏ㐨㸪ᮾ໭࡛᪂⏘ᴗࢆ๰㐀ࡍࡿࠖࢆ⤒Ⴀ⌮ᛕ࡜
ࡋ㸪⇕࡜Ỉ࡟ಀࢃࡿ┬࢚ࢿᶵჾࢆ㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍኎ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᖹᡂ 21ᖺᗘ㸪⇕※ෆⶶᆺ㹄㹄ᘧ┿✵ᬮᡣᶵ㺀㹆㹎㹆㺁ࢆ⮬♫㛤ⓎࡋⓎ኎ࠋ 
21ᖺᗘ㺀໭ᾏ㐨᪂ᢏ⾡࣭᪂〇ရ㛤Ⓨ㈹㺁ཷ㈹ࠋ 
http://www.kohno.info/ 
11 ୕᫭໬Ꮫओ 
ࠛ060㸫0051 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊༡ 1᮲ᮾ 5୎┠ 1␒ᆅ 17 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
Ώ 㑔 Ẹ Ⴙ 011-221-5221 
㎰ᴗ㈨ᮦ࣭⏘ᴗ㈨ᮦࡢ〇㐀࣭༺኎ࠋ   
            http://www.sankou1.com/ 
12 
⏘ᴗ᣺⯆ओ 
ᐊ⹒஦ᴗᡤ 
ࠛ050㸫0087 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
ᖖົྲྀ⥾ᙺ 
ᐊ⹒஦ᴗᡤ㛗 
᫂ Ọ ᘯ ᚿ 
0143-44-5334 
13 ୕࿴ᕤᴗओ ࠛ059㸫0034 Ⓩูᕷ㮖ู⏫ 6୎┠ 25␒ 2 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
ᐑ ᇛ ୍ ⿱ 0143-86-6106 
14 ओCSࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙ  ࣥ
ࠛ060㸫0042 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊኱㏻ࡾ 5୎┠ 11␒ᆅ 
኱஬ࣅࣝ 2F 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
⃅ ㇂ Ⰻ ἞ 011-232-1222 
15 
ΎỈ㗰㚩ओ 
Ɫᑠ∾〇㗰ᡤ 
ࠛ059㸫1372 
Ɫᑠ∾ᕷᏐຬᡶ 145-13 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
Ɫᑠ∾〇㗰ᡤ㛗 
Ύ Ỉ  Ꮥ 
0144-56-1111 
http://www.shimizusteel.co.jp/ 
16 ࢩ࣮ࣙ࣡ओ 
ࠛ502㸫0843 
ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ᪩⏣ᮾ⏫ 2୎┠ 1␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᒣ ⏣  ㇏ 058-232-1131 
http://www.showa-water.co.jp/ 
17 
᪂᪥ᮏ〇㚩ओ 
Წ⥺஦ᴗ㒊 
ᐊ⹒〇㚩ᡤ 
ࠛ050㸫8550 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12␒ᆅ 
ᇳ⾜ᙺဨ࣭ᡤ㛗 
⏣ 㑓 Ꮥ ἞ 0143-47-2111 
๰ᴗࡣ 1909ᖺ(᫂἞ 42ᖺ)㸪໭ᾏ㐨၏୍ࡢ㧗⅔ࢆᣢࡘ〇㕲ᡤ࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋ㸪
ኤᙇࡢ▼Ⅳ࡜ᄇⅆ‴ࡢ◁㕲ࢆཎᩱ࡜ࡋ࡚㕲࡙ࡃࡾࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
⌧ᅾ࡛ࡶ㐨ෆ၏୍ࡢ㖧㗰୍㈏〇㕲ᡤ࡜ࡋ࡚㸪୺࡟⮬ື㌴ࡢ࢚ࣥࢪࣥࡸ㥑ື
⣔㸪㊊ࡲࢃࡾ㒊ရ➼࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㧗ရ㉁࡞≉Ṧ㗰Წ㗰⥺ᮦࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࣜࢧ࢖ࢡࣝ஦ᴗࡸ㺀ᾏࡢ᳃࡙ࡃࡾ㺁➼ᆅ⌫⎔ቃᨵၿࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡶ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ   
                    http://www.nsc.co.jp/muroran/ 
18 
ओࢫ࢞ࢸࢵࢡ 
ᐊ⹒ᨭᗑ 
ࠛ050㸫0087 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
ᇳ⾜ᙺဨᨭᗑ㛗 
➲ ᮏ Ὀ 㞝 0143-44-2223 
〇㚩࣭໬Ꮫ࣭㟁ຊ୪ࡧ࡟⎔ቃศ㔝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྛ✀ᶵᲔࣉࣛࣥࢺタഛࡢタ
ィ࣭〇స࣭ᘓタཬࡧ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࠋ  
           http://www.sugatec.co.jp/ 
19 ༓ఫ㔠ᒓᕤᴗओ 
ࠛ120㸫8555 
ᮾி㒔㊊❧༊༓ఫᶫᡞ⏫ 23 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㛗 ㇂ ᕝ Ỉ ᝋ 03-3888-5151 
ࡣࢇࡔྛ✀࣭ࡣࢇࡔ௜⿦⨨࣭࢜࢖ࣝࣞࢫ㍈ཷ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍኎ࢆ⾜࡞
࠸㸪㧗࠸ࢩ࢙࢔ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
⎔ቃᑐᛂ㖄ࣇ࣮ࣜࡣࢇࡔࡢୡ⏺୍ࡢ࣓࣮࣮࡛࢝㸪≉࡟ୡ⏺ࢩ࢙࢔ 80%ࡢࡣ
ࢇࡔ࣮࣎ࣝ࡟࠾࠸࡚᭱ᑠ 30ȣmࡢࡣࢇࡔ࣮࣎ࣝࢆసࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ḟୡ
௦ᐇ⿦ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ດຊࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 http://www.senju-m.co.jp/ 
20 
ኴᖹᕤᴗओ 
ᐊ⹒ᨭᗑ 
ࠛ050㸫0082 
ᐊ⹒ᕷᑑ⏫ 3୎┠ 1␒ 3ྕ 
ᨭᗑ㛗 
Ἑ ὠ ༓ ᑜ 0143-44-1020 
http://www.taiheikogyo.co.jp/ 
42 
 
21 ओ⏣୰⤌ 
ࠛ060㸫0006 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 6᮲す 17୎┠ 17㸫5 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㜿 㒊 ⰾ ᫛ 011-611-3331 
1)ᅵᮌᘓ⠏ᕤ஦ᴗ㸪2)Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ㸪3) 㔞ᴗ㸪4)ᅵᮌᘓ⠏タィཬࡧ⟶
⌮㸪5)ᅵᮌᘓ⠏⏝㈨ᮦ࣭ᶵᲔჾලࡢ㈍኎ཬࡧ᩷᪕㸪6)๓ྛྕ࡟௜ᖏ㛵㐃ࡍ
ࡿ୍ษࡢ஦ᴗ    
                     http://www.tanakagumi.co.jp/ 
22 ओᮾ࿴ 
ࠛ059㸫1275 
Ɫᑠ∾ᕷᏐ㘊ᒸ 26␒ᆅ 4 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
Ώ ㎶ ⰾ ࿴ 0144-67-7235 
http://www.kk-towa.jp 
23 ओࢻ࣮ࢥࣥ 
ࠛ004㸫8585 
ᮐᖠᕷཌู༊ཌู୰ኸ 1᮲ 5୎┠ 4-1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᖹ 㔝 㐨 ኵ 011-801-1510 
http://www.docon.jp/ 
24 
ओᅵᮌᢏ⾡ 
ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ 
ࠛ080㸫0011 
ᖏᗈᕷす 1᮲༡ 27୎┠ 1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
ᅵ ஭ Ύ ኵ 0155-25-9129 
1)୍⯡ᅵᮌ࡟㛵ࡍࡿタィ㸦㐨㊰࣭ᶫᱱ࣭Ἑᕝ㸧㸪2) 㔞ㄪᰝ㸪⎔ቃㄪᰝ㸪
ᆅ㉁࣭ᅵ㉁ㄪᰝ㸪3)ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ᪋タタィ㸪4)㒔ᕷ⎔ቃタィ㸪5)ᅵᮌ
᪋ᕤィ⏬㸪⟶⌮ཬࡧ✚⟬㸪6)⥔ᣢ࣭⿵ಟࡢㄪᰝ㸪タィ㸪7)ࡑࡢ௚ᢏ⾡㈨ᩱ
సᡂཬࡧୖグ࡟௜ᖏ㛵㐃ࡍࡿᴗົ 
   http://www.doboku-gijutsu.co.jp/ 
25 ओỌ⃝ᶵᲔ 
ࠛ050㸫0083 
ᐊ⹒ᕷᮾ⏫ 3୎┠ 1␒ 5ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
Ọ ⃝ ຾ ༤ 0143-44-2888 
ᙜ♫ࡣ㸪⢭ᐦษ๐ຍᕤࢆ୰ᚰ࡟⣲ᮦࡢ⇕ฎ⌮࠿ࡽᶵᲔຍᕤ㸪௙ୖࡆ⤌ࡳ❧
࡚ࡲ࡛ࡢ୍㈏〇㐀ࢆ⾜࠸㸪ྛ✀⏘ᴗᶵᲔ㒊ရ➼ࢆ〇సࡉࡏ࡚㡬࠸࡚ࡲࡍࠋ 
26 ओᴍᓮ〇సᡤ 
ࠛ050㸫8570 
ᐊ⹒ᕷᓮᏲ⏫ 385␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㕥 ᮌ  ༤ 0143-59-3611 
ᘢ♫ࡣ㸪Ỉฎ⌮➼⎔ቃ〇ရ㸪⯪⯧ୖᯫタ㸪㕲⟶࣭ࢤ࣮ࢺ㸪㕲㗰〇ရཬࡧᶫ
ᱱࡢ࣓࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚㸪໭ᾏ㐨ࢆ୰ᚰ࡟඲ᅜⓗ࡟஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
᭱㏆ࡢ⎔ቃ㒊㛛࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㓗㎰ࣃ࣮࣮ࣛ᤼Ỉฎ⌮タഛࠕࣃࣛࢡࣜࣥ 㸪ࠖ
ㄏᑟຍ⇕⼥㞷ࣄ࣮ࢱ࣮ࠕࡺ࠺ࡺ࠺ࣄ࣮ࢱ࣮ 㸪ࠖἙᕝ࣭†἟࣭ࢲ࣒࣭㛢㙐ᛶ
ᾏᇦ➼ࡢỈ㉁ࢆᨵၿࡍࡿ㧗⃰ᗘ㓟⣲⁐ゎ⿦⨨ࠕ࢔ࢡ࢜ࣥࠖ࡞࡝ၟရ໬ࡍࡿ
➼㸪⎔ቃ࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫࡋ࡞ࡀࡽ㐍໬ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
http://www.narasaki-ss.co.jp/ 
27 ओす㔝〇సᡤ 
ࠛ050㸫0075 
ᐊ⹒ᕷ୰ᓥᮏ⏫ 1୎┠ 11␒ 16ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
す 㔝 ⩏ ே 0143-44-5945 
ᘢ♫ࡣ୍⯡⏘ᴗᶵᲔ㒊ရࡢ〇సཬࡧಟ⌮ࢆ୺ᴗົ࡜ࡋ࡚๰ᴗ࠸ࡓࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪⁐ᑕຍᕤ㸪◳㉁ࢡ࣒࣓ࣟࢵ࢟㸪≉Ṧ⁐᥋➼ࡢྛ✀⾲㠃ฎ⌮
࡞࡝ࡶྲྀࡾධࢀ㸪ᶵᲔ㒊ရࡢᑍἲ᚟ඖ㸪⪏ஂᛶᛶ⬟᚟ᖐ࡞࡝㧗௜ຍ౯್㸪
ከရ✀ᑡ㔞⏕⏘࡟୍㈏ࡋ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆ☜❧ࡋ㸪▷⣡ᮇ㸪ప౯᱁ࢆᐇ
⌧࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
                                  http://nishinoseisakusyo.jp/ 
28 ओすᮧ⤌ ࠛ099㸫6404 ⣠ู㒆‪ู⏫ᰤ⏫ 133㸫1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
す ᮧ ᖾ ᾈ 01586-5-2111 
29 ᪥㗰᳨ᰝࢧ࣮ࣅࢫओ 
ࠛ051㸫8505 
ᐊ⹒ᕷⲔὠ⏫ 4␒ᆅ 1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᑠ ⃝ ᖾ ⏨ 0143-22-8386 
ᘢ♫ࡣ㸪ओ᪥ᮏ〇㗰ᡤ࡛〇సࡉࢀࡓ኱ᆺ⁐᥋ᵓ㐀≀㸪㗪㘫㗰ရࡢヨ㦂᳨࣭
ᰝ࡛㛗ᖺᇵࢃࢀࡓᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚㸪ࣉࣛࣥࢺࡢ⥲ྜಖ඲࡟㈉⊩⮴ࡋࡲࡍࠋ(ྛ
✀㠀◚ቯ᳨ᰝ㸪⇕஺᥮ჾఏ⇕⟶᳨ᰝ㸪ྛ✀ᮦᩱヨ㦂㸪◚ᦆཎᅉㄪᰝ㸪వᑑ
࿨デ᩿㸪㕲㗰ศᯒ㸪⎔ቃศᯒ)ࠋ 
        http://www.nikkoukensa.co.jp/ 
30 ᪥㗰ࢹࢨ࢖ࣥओ 
ࠛ051㸫8505 
ᐊ⹒ᕷⲔὠ⏫ 4␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
኱ ᓮ   ᝅ 0143-24-3429 
ᶵᲔタィࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ఍♫࡛࠶ࡾ㸪᪥ᮏ〇㗰ᡤࡢタィ㒊㛛ࢆᢸᙜ
ࡋ㸪᭦࡟ᐊ⹒ᆅᇦᢏ⾡㛤Ⓨᨭ᥼஦ᴗ➼࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸱ḟ
ඖ㹁㸿㹂࡟ࡼࡿタィ࣭ࣔࢹࣜࣥࢢ㸪㹁㸿㹋࡟ࡼࡿ㹌㹁ࢹ࣮ࢱసᡂ㸪㹁㸿㹃
࡟ࡼࡿゎᯒᴗົ㸪᭦࡟ࡣ㠀᥋ゐᘧ㸱ḟඖ ᐃჾ࡟ࡼࡿ〇ရ ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽࡢ
ᅗ㠃໬ᴗົ࡟ࡶ᪂つ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
43 
 
31 ᪥㚡ࢭ࣓ࣥࢺओ 
ࠛ050㸫8510 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 64 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㜿 㒊 ဴ ஓ 0143-44-1693 
ᆅ⌫⎔ቃ࡟ඃࡋ࠸㧗⅔ࢭ࣓ࣥࢺࢆጞࡵྛ✀ࢭ࣓ࣥࢺࡢ௚㸪≉Ṧ〇ရ࡜ࡋ࡚
ࢭ࣓ࣥࢺ⣔ᆅ┙ᅛ໬๣㸪ᆅ┙ὀධ๣㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⿵ಟᮦ➼ࡢ〇㐀࣭㈍኎
ࢆ㏻ࡌ࡚♫఍࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
   http://www.nittetsu-cement.co.jp/ 
32 
ࢽࢵࢸࢶࢸࢡࣀ 
㸤ࢧ࣮ࣅࢫओ 
ࠛ050㸫0087 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
▼ ஭ ༤ ⨾ 0143-47-2346 
㕲࡛ᇵࡗࡓ㇏࡞ᢏ⾡࡜ࣀ࢘ࣁ࡛࢘㸪ᆅ⌫⎔ቃಖ඲ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ᫬௦࡟┦ᛂ
ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆᥦ౪⮴ࡋࡲࡍࠋ୺࡞ᴗົศ㔝ࡣ㸪1)ᡂศศᯒ㸪2)ᮦᩱヨ㦂㸪 
3)⎔ቃ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸪4)┬࢚ࢿࣝࢠ࣮デ᩿࡛㸪࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬ࡟㎿㏿࡟࠾
ᛂ࠼࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
                 http://www.nittetsu-techno.co.jp/ 
33 
ࢽࢵࢸࢶ໭ᾏ㐨 
ไᚚࢩࢫࢸ࣒ओ 
ࠛ050㸫0087 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᑠ ᓮ ᕦ ୕ 0143-47-2793 
1)ィ ไᚚࢩࢫࢸ࣒㸪㟁Ẽไᚚࢩࢫࢸ࣒㸪㟁Ꮚᛂ⏝ᶵჾ㸪᳨ ᰝᶵჾࡢタィ࣭
〇స࣭㈍኎ཬࡧ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㸪2)ࣉࣟࢥࣥ㸪ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮㸪ࢹࢪࢱࣝィ⿦㸪
㹄㸿ࣃࢯࢥࣥ㸪࣐࢖ࢥࣥࡢࢯࣇࢺタィ࣭ᅇ㊰タィཬࡧไᚚ┙タィ 
http://www.ncsfox.co.jp/ 
34 
ࢽࢵࢸࢶᐊ⹒ 
࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢओ 
ࠛ050㸫0087 
ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
▮ ᓮ  ᑦ 0143-47-2525 
1)ྛ✀⮬ືᶵᲔ࣭ࣉࣛࣥࢺࡢ௻⏬㸪タィ㸪〇స㸪ᤣ௜➼㸪2)኱ᆺ㗰ᵓ㐀≀
ࡢタィ㸪〇స㸪᪋⾜㸪3)ᅵᮌᘓ⠏≀ࡢタィ㸪᪋⾜㸪4)ྛ✀タഛࡢಖ඲㸪デ
᩿㸪࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ➼㸪⥲ྜ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ఍♫࡜ࡋ࡚ᗈ⠊ᅖ࡞ᴗົࢆᐇ
⾜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ  
                           http://www.smex.co.jp/ 
35 
ओ᪥ᮏ〇㗰ᡤ 
ᐊ⹒〇సᡤ 
ࠛ051㸫8505 
ᐊ⹒ᕷⲔὠ⏫ 4 
ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ
 ᐊ⹒〇సᡤ㛗 
᪩ ᕝ   ಖ 
0143-22-0143 
36 
᪥ᮏ㏻㐠ओ 
ᐊ⹒ᨭᗑ 
ࠛ051㸫0001 
ᐊ⹒ᕷᚚᓮ⏫ 1୎┠ 36␒ᆅ 2 
ᨭᗑ㛗 
✰ ⏣ ⱥ ⨾ 0143-22-1151 
http://www.nittsu.co.jp/ 
37 
ภ㤋࡝ࡘࡃओ 
ᐊ⹒〇సᡤ 
ࠛ051㸫0036 
ᐊ⹒ᕷ⚃ὠ⏫ 1୎┠ 128 
ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ
 ᡤ㛗 
Ṋ ⏣ ຬ ୍ 
0138-27-1251 
http://www.hakodate-dock.co.jp/ 
38 औ㤿ሙᶵᲔ〇సᡤ ࠛ050㸫0074 ᐊ⹒ᕷ୰ᓥ⏫ 4୎┠ 17␒ 9ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
㤿 ሙ ⩏ ๎ 0143-45-4535 
39 औࣃࢸࣥࢺ࣮࣡ࢡࢫ 
ࠛ041㸫0801 
ภ㤋ᕷ᱖᱾⏫ 416␒ᆅ 24 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
➟ ஭ ᩥ 㞝 0138-34-7892 
᪂つ࡟Ⓨ᫂ࡋࡓཎ▼ࢆඛྲྀࡾࡢឤᛶ࡜⏘Ꮫᐁ࡛ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞ศᯒຊ࡟ࡼࡾ
☻ࡁୖࡆ೺ᗣࢆಁ㐍㸪⑓Ẽࡸࡅࡀࡢ↓࠸ᛌ㐺࡞⏕άࢆ࠾ᡭఏ࠸ࡍࡿ㸪᫬௦
ࡢồࡵࡿ౯್࠶ࡿ〇ရࢆ๰ฟ㸪♫఍࡟ά࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜⮴ࡋࡲࡍࠋ 
http://patentworks.info 
40 ℈㔝㗰ᴗओ ࠛ050㸫0087 ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
℈ 㔝 ᫭ ୍ 0143-45-2701 
41 ओගྜ㔠〇సᡤ 
ࠛ047㸫8686 
ᑠᶡᕷ ⏫ 6␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ఍㛗 
஭ ୖ ୍ 㑻 0134-32-1119 
ᘢ♫ࡣ᫛࿴஧༑஧ᖺࡢ๰ᴗ௨᮶㸪ᐮ෭ᆅࡢᛌ㐺࡞Ỉ⎔ቃࡢ๰㐀ࢆ௻ᴗ⌮ᛕ
࡟ᥖࡆ㸪ᐮ෭ᆅ࡟࠾ࡅࡿ୙෾ᰦ࡜㛵㐃ᶵჾࡢ㛤Ⓨ㸪〇㐀㸪㈍኎࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ 
                    http:/www.hikarigokin.co.jp/ 
42 ओࣇࢪ࣡ࣛ ࠛ049㸫0101 ໭ᩯᕷ㏣ศ 3୎┠ 2-7 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
⸨ ཎ 㕲 ᘺ 0138-48-7788 
43 
ओ୙ືࢸࢺࣛ 
໭ᾏ㐨ᨭᗑ 
ࠛ060㸫0001 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭㸯᮲す㸵୎┠ 
㸱␒ᆅ (ࣀࢫࢸࣝᮐᖠࣅࣝ) 
ᨭᗑ㛗 
▼ ᕝ ⱱ ᶞ 011-233-1640 
44 
44 ໭ᾏ㐨୕♸ओ 
ࠛ002㸫0856 
ᮐᖠᕷ໭༊ᒡ⏣ 6᮲ 8୎┠ 9␒ 12  ྕ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
➲ ᾉ ᆂ ࿃ 011-773-5121 
1)୍⯡ᅵᮌ஦ᴗ㸪2)ᩳ㠃ᔂቯ㜵Ṇ஦ᴗ㸪3)ᩳ㠃⥳໬஦ᴗ㸪4)ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ࣥ
᭦ṇ஦ᴗ㸪5)ࢥࢣ᳜≀࡟ࡼࡿ⎔ቃᨵၿ஦ᴗ 
⮬↛⎔ቃࡢಖ඲࣭๰ฟ୪ࡧ࡟⏕ά⎔ቃࡢᩚഛ஦ᴗ࡟ᚭࡋ͆ᅵ࡜Ỉ࡜⥳ࡢㄪ
࿴ࢆ⠏ࡃ͇ࢆࣔࢵࢺ࣮࡟♫఍࡟㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
http://www.dosanyu.co.jp/ 
45 
໭ᾏ㐨㟁ຊओ 
⥲ྜ◊✲ᡤ 
ࠛ067㸫0033 
Ụูᕷᑐ㞜 2-1 
⥲ྜ◊✲ᡤ㛗 
ᮌ ᮧ  ㈉ 011-385-6553 
㟁Ẽ஦ᴗࡢ◊✲ᡤ࡜ࡋ࡚㸪㟁ຊタഛࡢಖᏲྜ⌮໬࣭㐠⏝㧗ᗘ໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
◊✲㸪໭ᅜࡢᛌ㐺࡞ᬽࡽࡋࢆᥦ᱌ࡍࡿ◊✲㸪໭ᾏ㐨⤒῭ࡢάᛶ໬࡟ᐤ୚ࡍ
ࡿ◊✲࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ 
            http://www.hepco.co.jp/ 
46 ໭⯆ᕤᴗओ 
ࠛ051㸫0023 
ᐊ⹒ᕷධỤ⏫ 1㸫63 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
ⴗ   ῭ 0143-23-0321 
ᘢ♫ࡣ᫛࿴ 19ᖺタ❧௨᮶㸪ᾏὒᅵᮌࢆ୰ᚰ࡟㐨㊰ཬࡧἙᕝᕤ஦➼ࡢ୍⯡
ᅵᮌᕤ஦㒊㛛࡜ᛌ㐺࡞⾤࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡍᘓ⠏ᕤ஦㒊㛛ࢆ᭷ࡋ㸪☜࠿࡞ᢏ⾡
࡜㇏࠿࡞⤒㦂㸪๰㐀ຊ㸪᭦࡟ࡣရ㉁࡜⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿つ᱁ࡢྲྀᚓ࡛㸪ⓙ
ᵝࡢࡈಙ㢗࡟ᛂ࠼㸪ᆅᇦ♫఍࡬㈉⊩ࡍࡿ௻ᴗ࡜ࡋ࡚㑌㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
http://www.hokkoh-kogyo.co.jp/ 
47 ओ࡯ࡗࡇ࠺ࣁ࢘ࢫ ࠛ050㸫0073 ᐊ⹒ᕷᐑࡢ᳃⏫ 4୎┠ 15␒ 7ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
▼ ᆏ  Ṋ 0143-46-4018 
48 ࡳࡒࡄࡕ஦ᴗओ 
ࠛ040㸫0076 
ภ㤋ᕷὸ㔝⏫ 5␒ 3ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
⁁ ཱྀ ⿱ ᗣ 0138-45-0810 
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀≀(≉࡟ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᶫᱱ)ࡢデ᩿࣭⿵ಟᑓ㛛㞟ᅋ࡛ࡍࠋ 
49 ᐑ⬥኱ᮌᘓタओ 
ࠛ060㸫0908 
ᮐᖠᕷᮾ༊໭ 8᮲ᮾ 1୎┠ 1㸫35 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㔛 ⯓ ᖿ 㞝 011-711-1156 
http://www.kensonet.co.jp/miyawaki/ 
50 
ओᮧ℩㕲ᕤᡤ 
    ᮐᖠᕤሙ 
ࠛ007㸫0885 
ᮐᖠᕷᮾ༊໭ୣ⌔ 5᮲ 4୎┠ 4㸫55 
ᑓົྲྀ⥾ᙺ 
ୖ ᮡ ಙ ⾜ 011-791-1187 
51 ᐊ⹒࢞ࢫओ 
ࠛ050㸫0081 
ᐊ⹒ᕷ᪥ࡢฟ⏫ 2୎┠ 44␒ 1ྕ 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
ᑠ ᯘ ᩄ ᙪ 0143-44-3156 
ᙜ♫ࡣ⎔ቃඃ఩ᛶࡢ㧗࠸ኳ↛࢞ࢫ L࣭P࢞ࢫ㈍኎ࡢ௚࡟㸪࢞ࢫᶵჾ඲⯡ࡸᛌ
㐺࡞✵㛫㐀ࡾࡢⅭࡢ࢞ࢫࢆ౑ࡗࡓ෭ᡣ࣭ᬮᡣ࡞࡝ࡢタィ㸪㈍኎㸪ಟ⌮ࢆ㏻
ࡋ࡚⎔ቃ࡟ඃࡋࡃᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡛㇏࠿࡞ᬽࡽࡋࡢ࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
࡚࠸ࡲࡍࠋ 
http://www.murogas.co.jp/ 
52 
(㈈)ᐊ⹒ 
ࢸࢡࣀࢭࣥࢱ࣮ 
ࠛ050㸫0083 
ᐊ⹒ᕷᮾ⏫ 4୎┠ 28␒ 1ྕ 
⌮஦㛗 
ᰩ ᯘ ࿴ ᚨ 0143-45-1188 
ᐊ⹒ᆅᇦࡢ୰ᑠ௻ᴗ᣺⯆ࡢ୰᰾ⓗᨭ᥼ᶵ㛵࡜ࡋ࡚㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࢆᅗࡾ㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾ๰ฟᨭ᥼ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿྛ✀ไᗘࢆά⏝ࡋࡓ௻ᴗࡢᢏ
⾡ຊྥୖ㸪᪂〇ရ࣭᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ㸪ᕷሙ㛤ᣅ࡞࡝ࡢᨭ᥼஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ  
http://www.murotech.or.jp/ 
53 ኱࿴ᕤᴗओ 
ࠛ050㸫0085 
ᐊ⹒ᕷ㍯す⏫ 1୎┠ 4␒ 8ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㯮 㱟 㞞 ⱥ 0143-44-2664 
ᘢ♫ࡣ᫛࿴ 25ᖺࡢ๰❧௨᮶㸪⪏ⅆ≀᪋ᕤ㸪㗰ᵓ㐀≀᪋ᕤ➼ࡢᴗົࢆཷὀࡋ
࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡇࢀ࡜ྠ᫬࡟኱ᆺ❔⅔タഛࡢᘓタ࡟ࡶཧຍࡋ㸪ᅜෆ〇
㚩ᡤࡢ㧗⅔㸪ࢥ࣮ࢡࢫ⅔➼ࡢᘓタ࡟ᦠࢃࡗ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋ௒ᚋࡶᢏ⾡ྥୖ
ࢆ㐍ࡵᐈඛࡢࡈせᮃ࡟࠾ᛂ࠼ࡍࡿᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
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